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B ü é é H p e ié ti
Málagat t̂ n meŝ  l ‘SO p e ss^ ^  
pesetas trim^^fStProvincias: 5  
Número saeÜo 5  céntimos
Ksmc<ax¡»» ADHimSTRAClOR TT TAE£gRSi, 
t MARTIRBS, 10 Y Í2
Teléfono número 30
WÔ SB; |>!|yij|g.VEN pos ORIGINALES
A i i m  JC NÚMJÍ SMO 8  ÚOÉ
B x ^ m o n k m u  b M í  o  o
A(¡ad»inia de San M ip I, Alamos 19
M artes IQ élm A b ril üe ÍMÍ2
®*'*®*^*“^ ^ ^ “ **^®* ^®**“ *' ^‘■0* ® * ° * ' — Colegió dé bfffraeM y seizuñda e n ie ta  — Pre ¿^^BClon par» esotras especiales. Clase general de Prancéi con un método deresuitadoi asombrosos. ^
Slasas de sordos-mudos y eieoos
M É ¿ té ?  iS m U S S '  Nado»,! de sord=e-m«do,,yclego., quede eWerte le meWoale, para dicha en*. j  , - --------, í„: vs »ii iH <iiciiuein{a:o8n>iyii|guej, caueae Asamos 1». ------
La-primera enseñanza está dl^ldjda en tres grados lndfflendjeiite»; con Prefesor y programas diento?; se «cingue e«h;e>^^^^ ids Colegios por si),i(»en trato Ips alqmpos y emplear métodoa y enseñanzas prácticas v  racionales.
M i r i a w t f t i
, La Fábrica de Mosáicos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía s  de laáyor eRportacidn
, ,. , =  DE =
l ^  f  da lio
’ Baldosas de eftóy ba}ói r é l l ^  parir ornamenta* 
inlóu. imltactenes á márñioieti 
Fabricación de toda clase de ébjeto de .piedtá 
"artificial^granito.s : u
.. Se recomienda al páblico nó confunda mis artf* 
culos patentados, cojn otras Imitaciones hechas 
per áígunós fabrlcahtes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad ? cplorida.
Eipoidmig de Lmfóst 12.




do .eb'Al^léáál grifó iyVáJÉspañé con 
fíbM , no fós bfógrpTáías,,glno los mode­
rados. Divulgó la ykia fóiviada.do los más 
altos perSímaf^'de la Coite, contando, in­
timidades y revelando' sécre
tos de alcoba, no Id prensa dámocrátícdn 
sino la prenda dinástica. Déscufólefón -las
lacrasy la corrupción, las tapralfóadesi las 
lacerias del régimen, no la oposición antí< 
borWpJpij  ̂ despecho, 1^ ambido 
nes¡no satisfechas, las rivalidades, fós cê  
los y las envidias* délos cortésanOs^^e lé- 
disputabap la explolaci^ del p>dder.
ÁaueUaí frase terrible <C^ cartilla al 
fin ̂  ál cáoo  ̂ esfampada como comi^tario 
al pie.de una mtiaia. no apareció en un ji- 
belp revolucionarioysino en un perlódico’de 
orden, monárquico,^ peo-católico, ardiente 
defensor ifel aliar, el tr,otioy,la $anta li-, 
quisidón. ElMueiélagp no füé.o6ra de loé 
nombréis úÂ ^La Iberia, aíéjados ;dê  i^ala”, 
do, sino de los palaciegos del:d(á hiítes 
que'^É^'écbiaór 
$ión exacta, de ja ,realidad^
Hoy
Exito sensacional de I.«i9
Tí que, en vez dé afrentar-cuestiones dé ’ 
erés para.Ia localidad,. se.limitó á hacer ^
lítica;-’-' ■ ■ ■ I •'
econodendo, comd hemos dicho, las
, E;B U t  ¿é ’ íoá magníficos duetistas á gran voz BiglisB»! - Es@ dpa
■ ' Gran éxito, de, Bfias*y i^*Títd Notables bailarines internacionales á tranformadón 
Magníficas'películas --- - r  Ei jueves, extraordinario debut
ÉmfiHiiiá>iiÉiiai"'iiiiiiiiiiiiiíi liiaî BáaáifemÉí̂ wiaa
B A L S S E A U g O  D E  T O L O K
j P A N  T J 0 O 8 A  A N  M A l e U C I Am i ,
queñed^^jpil^parte
ha realizado en poco, tiempo; porque ha 
dejado al descubierto, con' una inhabilidad 
(jue no era de supónér, sus asplrádpnes 
partiQuIaneSi que posotres no censuramos, 
pero qji .̂pp,exa. oportuno hacerlas paten­
tes en ün acto que se anunció como despro­
visto de todo carácter político.
®Baf©riwo® d®  t i s i s - é  tMSs®a«cMl®soá
f¿fjé|o8 de toa baños, á su propietario don Manuel del Rio Cómitre. én toíox —
Temporád 8 óffcia’es: Del l.° de Mayóal 30 de junio y^ls^^dé^l^pÍ!^ 3i Ue Octu­
bre.—Se recomienda la fonda del campo, por higiene y por la proximidad ai Balneario y por su
HaymssStss separadas, á prédos conven-dónales.
I{((tiA(adiiiielC(DtjEl carbón de piedra ya ha lleudo á este puerto en el
‘*4»üéá;nb áé’ 4uf ‘.
-^Sírhljp#IÓt!ánfe.r^ i-%
-ÍE I pati'fétfsnlfil? 'cqiiíó: í Í  ííbIc
diento: iNo me faga o ité  idir, qúe téhgo 'er 
labio partió^,  ̂ ‘ : '  ; :\1
' ■■^üé'márpéiíésdó'ééüst^!^..:.^^^
“¿Yo? ffó; Eé (ihé me fijo én la i  cosas y en 
fas razones de las cps|8,, pasa n
digífó e)
qúr ’allícpásfibii aniel’. V 
ehíhtídecifeíón;:
^-í^orqhé?"’- y -
' porqué? Eso líís pfeg^q. . " 
‘̂ Péró yá 'áéhé usted lo qUé'mjO QUeVéw. • 
—¿Qué?
—QhB ,Apár.«*afe8ferp8 de metal puede salir 
üu agua purp y cristalina», y * < ^
dé̂  tu ^  coidorj^dadl dSln .etm'i 
^ I ui.ú » • ' .rv ijí 1 j  j  íh batóo; en t i b  ió fóyelado: Imita ahofai no en-B-ls«,^^erla, ^  ̂ plfóy-¿Qulén lo...duda? cúéntfp.,nada n u e ^ ^ ^
¿Quién puede dudarlo? llJ^rífclgépíé mlrdQo^
./Uá'esÉfevpeM atestiguarlo, los bandgs cjigó, GfíaadWi pefOfno sé̂ êactisdallxa. < : y 
dlnásticQS^cJendó eliprocése^lréfgíftíefi, -^Aqufya' no nos éscandaJIzamos de nad» > 
revelando-U^ impurezas, los victos;' ípé". “"No» h5B0|;^q|tqu^jrs#,ij^^ 
crímenes que hah puesto á Españá'etilcatf :̂ ?̂» 
ce ae.*«3ettó>. “ ■ ■ r . :  í
En tí  Parlamento, sin querer ahondaf, atíeh W ttó  'ér¿
poifóhWmauristes a f d e s ^ i e r t ^ b ^ -  SiÁopáhéS^i V
nal de varios mlnfetertos, .dentmciando. he- ün escítico. Ña lé f e  usted jÍMaslátíd 
choqconcretos, demostfóndolps. Lq..^pIIs-,cáso¿ ■ ; * "
cadefós^acuéédosés trémend»;^revefa:jtís• -^líion^eé.;.;■ v • ,, , " * v
inmbraildades dé los ácusadórés. -  ‘̂ ^«Idnc^ me
Pl escándalo hace inevitable la crisis y cftSsi Elhmñhró er ur̂ dinmal̂ ^̂ q̂̂  
sacrifica áfloe acusados,, lino de .elfos, e f’X® Í°Í,>®Í??A 
siete veces ex ministro señor Gasset, un ?ifí« 
pséucío'Olavide que no puede vivir §.fólá ®®}Í5̂ M I
^  ^  - k s ^ f e d  W éW afe? ¿Sí? Pues V a^J
política hidráulica de Costa err hidráulica ig calle de Espoz y Mina. Hoy vl^njBs,;a#ií* 
poUltee, quife íf8-tp*jüo contrario, se lanza ciBh-paftftíddififi^dí anWcÓWî ^̂  ̂
á la Palestra .armado de pluma ys cuartillas lanté « l  déSpachó idé’tó Eljipréia de liPíáisf, 
y  derriba:, rompe, hiende, gol** forínañídO Ctfla, hay tres-ójcúiitfó 
pea,: abasta, rasga-, ,̂4éS1íUyer tajá- fpriW- ; Lím éirdáifed̂ s. 
lando desde las columnas de El 
tremendas acusáciorids contra ékjntnlstfps, 
contra
trae! régimen. . . , ió que pueda h.aper, i5o/Kí>rVa, y
Son de tal natüralezá los,cargos forniu- ‘|ipi&"g’epfóhcés...' ' '
lados por él séñÓF G é l^ t,: sotf tan cóiicfe- 4-piro ésas génieo noson tqd^EtPaba^
tos, tan greyes, que á pesar de tratarse de —Ñ^%y b^a«;sr|^ hubiera no estaríamos 
un país adaptado ó; uiramtíeflte»deriifíft«fR^ coilójstaraps, " ¿ >  ̂ - ,. , .
Hdad íríespíráble para puIraOnfes europetó^' i —Me fiárece que tiene usted razón 
han causado profunda sensación ^  pro-1 
ducido un movimiento de asco taq acentúa-1 
do que instlntivam^te- ̂ sa^llé#
i era 
aGfó porque
........ _  nos habla-1
sfgm^lcarO'paralMálagO ün
Debiendo procedétse ála  rectificación 
ISO ej^ctqralj se ruega d los .correli-- 
ios no in^rfótoe en #mlsmot >se sírr 
véh^aéi^ír d l^ m ^ fó rd O  una á tfós de Ja 
tarde y de ocho á ¿Hez de la úoche, al GÍr», 
culo Republicano dé la calle de Salinas,' 
donde qüéüá lh |t^ |dg po^i of̂  ̂ del Co- 
J ■ de,, Pon j^ |cfe  r e j ^  
pira solicfiar toa Inclusloires ó excíustones
vapor “Krete,, procedente de Rotterdam. 
A n tra c ita , C ok y  A lm en d rilla




re s# ^ 8ii€»itfi5ftrdB qh& dan necesitada .^«e|resoéétlvas^ 
hallü, de alguna empt8sa;^carainada á ha-f
cer ̂ !ir á los^lnñd^enos-'de sü4spatía, y ¿ interesad)S deberán expresar,
señiarlesla orientación y medios n e c e s a - d e  sq npnjb.re y dpstapqlü^^^ edad y
hhtó|ííéííó. f protesiÓsH elt^miciHo donde* habitaban t í  •
aquello que correspondía al Objeto de ja j^encia de,sl §§ben>Q.no.leef y escribir. 
conferencia. Tfodav 5
HERNIA I AiosiBo Raedla González.I Y no habiendo raSs asaatos de que tratar, se • levantó la Sesión.
dócucílcis ^
adoleció:t,ef ^ o r  Armiñán en su discurso ;ealbé,)i|8t8b’̂cTm!fntq%̂ 'd̂
■sólo piensan en
—La |ejngo,̂ yf(̂  Iqda seguridad, no lo dude.
¿-pxtíaniqii
el pañuelo á las ríariées.
—¡Eso apestáí ¡Esó'‘ nreoeiiT-e ci 
hasta los de o|fáto ménbs s|tisible4,
Hay qué esperar á qqe el- séifór G 
termine su canipanp* y á que tos atesados
j s M s k s ir  í  lü i^ É lis
procurar cOnVétíéerribs de ̂ üé los hombres 
lo constituyen fódo, y nada tos ideas. Y de 
ese modOihtíagandO, en cíerfós' plintos, á 
conservadores y rWbHcanpsí Váliértdoée 
de un audltorio.en tí püe etíslíO 
rosa represétjfadÓn ¡fe: Ía4 íi^ 0: tí^éra,
, ¡̂aS^ggjjpaMjaBssKsssas^agas^a^^
y el vendaje BARRERBt de París, único 
adoptado por el ejército francés^ con nié»
daña de oró. Exposición de LondfesJ908, Ua diario bsrcelenés, Las Noticias, se ocu« 
VÚiplcma de Jioncr, Bruselas 1910. P» <1®! ^^tu propio dictado reclentsmesle por
HkRÑIADÓSi La herqfahoy ya ño la conside- f*to „ W. 'j. , ^raffios cdíijip énféríáédbsd. ; La parte dlapositiya-agl mismo esíabtoce y
AiJíé el desgraciado fracaso de las operaciones ordena texiuaimenie lo, que sigue: «Toda per-
quirürgicas, que dejjáii íhtichaé Veefés réproi
f háŝ íiiá̂  anfesérfracaeb granaidsíáiinó dê
ttEír la sona privada, ¡ales ó eclssiáaUcav hosdbrs ó mu» 
. Y. ió8 que. jer, qua Sin permiso de la. autoridad ecle*Combiín jüiwidpal ár
á que 8Ú8crn>3|if^^a el honor, hernias.escrotale ' " — - - —.
fh’e Informar las tres Instancias precedentea y
• ■ yc- 1*0».muésaenernladc» wc.«ra. vutuuiiuuBas • v,. Loa Vbcáíe súscrmaiif^eiie r np f s, lo Mamo que lo¡̂ que padecen. cauia cml, bien en causa en*
. -----  . . . .  . . uft* péqtiehá Bernia ínguínaL y han tenido qcasiónít^^”®̂» y to obligue 4 pre«en̂ »r«<ialií pública*
procuró apartaj á .&tó ae te: sendtt- .qaé;^^^^ reladóa de lo» Oae con .u.'flrm.. I.. ai- d? veryen.a 
sigue, en la actuaUdad, para encauzartolíoSJañ Se aéomirtíá en aS d o  de riiíí m Vendejes de 
ros distintos. h U  irs partido») S S h S t e S Spor derroter s
e r  s yar ios nuevos tnodálos y reforzados 
to précipia ínvenctón del Dr. BA-
mente, InCufré en \ñ excomunión lata senten* 
tía (excomunión plena), especian modo re-
monárquicos, causa 
padece España/ ^
NO bbátaftfé Su' reconocida
Si acia;lo tidosl^íonable to que só}!dta{i y muy édülíaÜvó oor «le *o» unánimes en declarar que jservada a! romano pontifica. Y lo que por estede todos los males sa maUes importa poco y que con ef verdadero*— "̂ — .Jl. —»ae loaos IOS mates que . c(Ü»8lgtí!eBte acceder áelto. VENDAJE ELASTICO BARRERE se consideran motu propio (por propio impulso) hamos esta*;Bnlfe¿tó. iál^aaevén;’fá8Í,réaamacton€S que que «ea firme y valedera, sin
4e que y pór otra parte, gradas á esta pcsrfecta y únlcái‘*“S°*’í®, i
"  cpnteflción, to hernia no puede jamás extrangu-.J “ á aquíia traducción literal de toa razonas en 
tósé. :  4  . ¡ ¡que apoya él Papa semejante disposición:
l ^ \ e  tráta deVáĝ  ̂ los ensayos.se] «Sea ei que ffigré ei Guidado que se pone en¡r.en :fií<̂nrpMnThp'dÍNffliVi'pi.<.>0- w'-'ál ’tnVnVañfa'rá fplAhnrnr Ina IÁvps'nni ssfamnra B(»-r>fravau«'d'n/4c.Mhacéh •sím re'iñihediatattib&íe-, y 
hernia, la más rebelde, sá encaéftfra cái sin que pueda
de una greve falté de dlscrección, como es b® f e r W a  lá venla de p^ to^s, «o 
le dejpponér, biáu é las, claras, sus
expr^ar sus pésamientos de una manera
ihás cauta, en que*no xe trasluciera eblate-. integra déteriqtoátó ©í' MAL\GA.-Sucursaj.-torríjos,’74; jos días
tés propto; ó mejor .aün, no hablar dé eücL'perfumes, se p'effüfllcáriánjpsjRg^  ̂ Iu^^221^igárts8^"de Abril:
íEsto nubiera producido la natural compto- palfi» *^®**°®
cencía eií tí aídltorto. cuya ifteyprfa, dfclfó Wtoíes^^n.®eto aigano.
sea de paso,^estaba c<Hrtpüésta,'̂ ‘nd*pot cb*i- ‘l̂  ̂to Interi^etfitíóa 9 #  sábado gt, d.;m̂^̂  23, lunes 29/  martes 30 da
rrellglonarios, sjno^i^ad^reárlpsr^ A »l y míéw9!e»;l.?,aeM8yo.
Úl lñ tañíé íá l elaborar lasíeyésynb sie pre se prevean todas 
lílt'enídailas dudas qijs gh^en surglf en su estudlfUla In*
^  vn i 1 rlstas, después de .habajfesqadflñad  ̂ nstura-
Por otra parfe SI la éx^enoto, Ja cuóto tóércolés ‘iT. jue rea IS, VMrnfií 19 J ’stbsiúo m  ¡ ^ fd r̂aa dé fá !éy, difieren de tal modo eníidf* H¿fáHWn.'dét ‘váBíííi,>. M i..4fi '.—Snríir«ai—Tnrríínn ine/?f® ? 6Í puracer, qu9 es füiposiblá ostablecsr, como
ses locales,ifsino de sus;; pártíóuteres’iiW
no sea por una declaraclóa auténtica, lo que con 
precisión por ¡a ley se.ppcepiiia, Esto se echó 
claramente dé Vér déspüés qua fué promulgada 
la Constitución Apostólica seáis que limita las 
censuras lata sententia. .Porque entre los 
comentaristas de esta CQñatítucíóú, una grave 
controversia ha surgido á propósito del Cap. 
Vil, 6s:á saber: áltíi^ la palabra cogentes se 
significan sólo tos legisladores
IB por lOCT de la «palpos susidio* bidmtrial aa-
y personas pu«
I  ^ Pte a a w  É i t l ^  .^residía, por el SetóRdsadii aoozdléz, . é í v S i ?
a«coi«iMO»eoe.te ponto e»íte9C l^,p«a8:rw oló  s j^ id ra^h tte ra ts ian  p é r a a ie n te íL lS /c I r a »
„n ,l. non» Italte date. W»rda.)o.taota .ü
L*ón y Ser^alva, Caffarena ^mbsrdo, ClntO'l tJdo Ue ese Capítcito más de una vez ha sido da*
Martín; Velandla,| clarado por la Coiigrókéiióri del santo oficio. 
í¿t I í I embaréJd.tít'éhtos tlénipós de Ihtqufdad, en primar termino, el ac* | que para nada se íiesjé^n edeníá Minmunidad 
, , j  . . se adoptaron los si*; hasta el puntó de que sé ve que
gulentes^acuerdcs. f son lie vados á los Trlbuáafesdaícosnó sólo clerl*i s - » S Í  K Í « S ¡ ! ^ , Í ^
vertido en acusadbf rmjpláéáblé^_________________ ______, . ,  ,  ̂ .. Seríanfó? Injusticís t í  regeteáramoe alser.
Gon estó qüédátá terifi®do*^et fó ñorv Ariftipií notables cualidades de sat«r^ 
del réfflMeüvh8GhQ.pgí í sus propios defen- y de ¡^cüéncla.. y si negáramos la Impor- pos,, que consiste en 
sores y exploiadores, y la opimón prbn'tín- tancla aé Ja labor ftor é^retílzada«^J^We^|prinGto^o deley, de libertád 
clara toHo Inapelable ; qu^hai de ejecutor Jjcío de losb intereses de etía bjo^cto 
tí pueblo 6#nombré de fa hlglepe, • J .que, desde hada al'guftbh anos, ápiatecu
E^ éá ihdlspénsatíie: émpu^ ¡! huéífgnaí de la tutela de los gobernantes.
yor^adbiquéahbra? : r a párte étoventa,de artículos nOgraVádos
Porqüe pó bréemos que en aqueltos ag i-'^  
todos jy ijéróicps tiempos deí 74 existiere la Como consecuencia de
por parfo dé attí|rio j d  ^ d g e  éei nüo actusí.  ̂ f rhana es da todo puntó necesario que nos con-
ii» inR mnaifiararinuPR i Pércz ptoló que coflstara tsngamos dentro de los límites de «u debér.con. . .  ® 99h®tô |éCíones én acta su voso en contra de la aprobsclóndel saverldad d** la Dsna álos eme la srravédad
desorganización, la desmoralización, verj «I?»  ̂ .»  ̂ y - '  't ̂ '» cnipa nrapartl de tan .a??negA rlm ^
dadetganarqt^a:.del poder de :^ tó | Hem4 --5??-“ '“ “̂ ? . “̂ ™ ,.!?^^^ tanto «e h.bla de te iydejnrte-
 ̂ A f̂ó ĵC! dicciones, no debiera pasar Inadvertida ¡ esta
®h dsl póder fiíeríchl éa el del Estado,
teualdadryi no por-culpa del país, sino # •  íiJ¿-ao7¿íupÍ5inl7«lVSraV» q¿íi;Ve»ta
ísus gobernantes,—políticos, cízm/irferos— dé perfumes.sea la de menos Iníportancfatílél Piédfá f e  el eñg da 1909, que quedó pen-i ̂  ° ‘  ̂ ‘
según el orador-^ qüe han causado Jen dbmerefo dê  9 ^  ?® te^tíynr el empate habî ^̂  la se»;--
modo que el I ;señor Armiñfe grandes desastres nacionales,
éondutído áPesttílo r ' 
desáfuefós^hátíTíéfchb V 
to ünpitd^ jdi’'íáfH 
bjusnicjni #  to.
¡Y tos dgmócratss que gobiernan, tsn.ufanoa 
y  satisfechos de su obra!
„ha Tficbnpcidd,. justamente,^ en südlséursb 
' í  Ja Qbra de mbralidad admlnisírátívíaieffeo
[¿jüada por los repreaentántes del piíéblo fé^ 
fpubllcano' de Mátolga,' líosótrós Remos de
-ri¿ÍJa vleto usted, don Málaquíat? 
-^Sí, don Telesforo.
- í r ^ r e  «ehahvfifslfó ^
Í^5*5u?8l j^ e n  así, el retablo sé dÍ8fbca*;baé,iílue ocup^'
"?■? V ’
confesar,, cort gran complacencia, que la 
protección de que ha^dlsfrutado; rectonte- 
.nieníe nuestra iprovindase debe, én parte, 
á-la gestión del sefldr Armlñárti desdé él 
director general de Obras públl-
^Vtía" en lÚ and.,, 
—tM ^ Q U ú é té n E j^
tenemos una 
ante todo,
Per, eso, nosotros, que 
W an fe en nueslrosrldéalfes, que, t  t  
sbn de justicia, participamos def hgrádfed 
Miento que- deben sentir- tds mtíagueños 
tlor le obre del ^ ñ o r  Armiñán.
1 Y no hemos suscrito el mensaje de gre- 
tltud.por qüe éfl él cámpéa ün eSplfitü éXa- 
•'trám en te  éxcluSivIsto, que no debemos ni
—Y ppr últíinói del otro lado, Salvador Ca* 
nü\iea E{ MáriódeEkrcelotfaúk - 
—Y todos dfc^ Id mtiind. "
-^Lo mtemd qaedljo Melqúladé  ̂^
—Nada, repRo
hairvilélto Ibciós?
tléXO? <1^ “ “•»'*^*'^*“ *̂CV"Í** f iBaen. O02.ión nara coaflraisr »M»aa temn8 íáh süs te);patenfe,ttc»arteP|rf8ae<tt Aprobar elMí,«.«.jiq8.fe.»Wéfc4e edicto Psfa «oMinnar naOTaslnma
fáád.DolÜl* yit Sohre éna, sg liquidará .él>̂ 7̂5; Pb̂  loo qué, en ei Boletín Vféial, amnc\m\úo que el 14 de .«..ra»-.®.
Jcciónv^de aatoflza la léy flésUilíiuclón de consumos cq* Mayo ae verificará la primera subasta de al-'
l^sé  indJsDensabl& *»» gódqnesjip^ñoo y tíMsTartícutoé far- N Q t B S  l u Ü i l i O S D B l B SS S o  enr.ii« cfeobadoneYqué60 Cada caso proceda rea- médod^ Hí^ffel I
bril é l
^ohtdHS
Y- -̂Pedro A. Ar-
pafó él Imperlé déí derecho én toda soefeíu 
dad civilizada, pn instrumento de sus egolsi^ Málaga 9 da 
mps y de sus Iniquidades. Y este afirma-̂  mpsaAPedfd 
'tíóri no es gratuito, ni está hechüpor ñttes^' |
tonttnílí pK Y eés.e cópip ahoraéi; Ayuntamiento atiende que la proclama, lanzando el yo las rectotnactones que son fustas de tos IndUs-
contr^fó?. p^revqricadores deesa fundón tríales, y la diferencia que existe entre acudir 
elevada y augusta. U  loi concejales representanterdelpUebte y dé
Tatpblétí Cbpdetió eli Señor Armiñán eh los Intereses de la cludad y áliss Enfpreias 
principio revolucionario, que; á su julcibrjarrendatorlatí é e  sólo tienen por norma da 
es erríNéa ylomehtador de le anarquía, icoifaücta lo que más convenga á su lucro.
ra d íJipíto
I Igual acuerdo sobré-étInformé relativo-á fa .El asiunto de lo i  © stíYadores 
devolución de fianza á to Sociedad González Ayer fardé cónísránclaroár. separadamente, 
Ojeday Com'p -fOoaírattotó de carboné's paisa coa e! alpaldélaB comisiones de obreros y pa* 
’ ¡oís asigWédmlentos bíméftoos de esta capital, tronos esilvadorer, encargadas de solucionar el
durante los iiñc» de 19-íO y 19i I 
! r  Deilgnar á tos señorea Martín Veíandia y 
Caffarena Lombardo para que asiitan al 37.° 
sorteo de amortización de las láminas emitidas 
en él pago de lá deuíhprovlnclal.
I Aprobar el Inf gra|e spbrq Ja Iqatajtícia del ex* 
contratístodéíh Pittoa'de torpr, pldlendó que
—Slü éftítotgo, debfan comprender ; que el' .cía 4Ítí:tírsO dél' séñór Ar^^^
perludlctíip, en úítlnm lntísncto,.es aquello de^ I^eééütíámos—y  los hechos naa veniao
quetíveh y'qué %e sostiene ■osteniéndotes. 
—Debían comprenderIcL-pero no locompren
í ' rfiarüHk la rázóíl-’’'"qüe iH Córiférencto or
den....Lapai^n lés-pone uná v ^ a  e n d o e o ^ ., .
bernadinfai unh senU-I POf- ^ c r a o  q ae iiT O g o b eM ^ ^ loables, in^
dttrtet i)iir8,qi!!R<«S5e ma]secretaiÍBi valgan todó ése «strépRo.
Y nosotros decimos que en un 
dond%|%c^®oe 4e\Hb^ad, de Igualdad y 
de justicia, donde el derecho de los más sé | 
plsóiea pbr unos cuantos, donde los abusos 
4e los gobernantes son teles que causan* 
^n toda conciencia honrada uiíd explóslóñ 
de ódlOi no puede ser nadie cülpádó en nin­
guna, ocasión, por íiiucho que se revolu- 
clime. f;
En resúmen, y para terminar, dirénfos 
que la conferencia fué un verdaderó mitin 
de propaganda armiñanisto, por culpan np 
déla Sociedad organizadora,tíiíO Móto'^
wp miBmmsmsm
BiblioteODi y h b liea .
DELA
J i d U a i
de Amigos del País
Pl«z®  d e  la  C eaitS liÉ 'eiéñ 'núiw . Quedar.ente  ̂ of|tíb dtí; ®éfípr: éípu- 
Abierta de once de la meñana á tires de !â  dsl Hó̂ plta! p ro ^
teraeydeSléfeibbeVbdetebocbé. j i k S l
Ipresentado el4e«teMfó que-se f ^ o  deí mismo,
cchfiicto pendiente entre ambas partes.
Loa obreros dieroi cuenta al señar Madoleíl 
del hcüferdo tomado por stí Sociedad, de propo» 
ner «ea Siete el nümsro de caja»; haciendo esta 
concesión en aras de la concordia, para evitar 
qus é! confilcío traiga coaiecuencfaS desegra* 
debtos.
Por su parte, los pairónos, expuilerón al.al*
__ , ___ __  caldé qué ellos no sé oponen á que sea ese el:
flcacíón„remltlda por él contratísta de la recau- númíéro de esjás, sino qua lo qus dessanes 
dácfón dtí Contfngénté duranto loa «ños de que, en virtud del pacto celebrado últlmamén- 
1908 á 1910para sp envío al-juzgado da Ins* f*» tengan- abjptutsménté libertad para la elec* 
tru^cíóri^éMarballa que le tfane Interesada, á clón dal pérsdhai encargádo de tos faenas, 
fin qué obre sus efectos en el sumario que Ins* ’ En vista dé ello, se citará nuevamente á am- 
truye-por. oldelíto de Malversación contra él bas comisiones, paré que discutan entre s!. al 
Ayuntamiento de Beháhávís, per débitos dé objeto de dar una pronta solución al conflicto, 
contíngenté provincial dé! año 1910. I Qomisién
se te deyiíélVa.
lédsr conforipe cqnteHclefa sobre la ceríl*Quéd
Para hoy han sido citados tos concejales que 
Gompoiién la' Cphjisión de Policía urbana, pa­
seos y álamedás.
í Multa





JPdgIn» tegtmM d J P M r W J Ü A M
CALENDARIO Y  CULTOS 
ABRIL
Luna nueva el 17 A lai 11*40 noche 
Sol sale 6*4, póneie 6*40
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verlflcadas en la C^a MwIclp^ durante el día 




$&ñi0S ü9 hof.—San Toriblo y Santa En 
grada.
tantas María Ana de Jesüi y
San Aniceto.
Jabilee para hov
CUARENTA HORAF; -  Iglesia de San
Agustín.
íW u mañana,‘-Uem.
H Ü  lE  W I E S I  S ü l
Existencia en 12 Abril : i . ,
Ingresado por Cementerios. . . . .
* » Matadero.................. ....
» > Carnes frescas y saladas
» • Inquilinato . . . . .
» • Patentes . f, , j ; .
» > Matadero de El Palo. .












Con el ómpleo del «Linimento anUrreumático 
Robles al ácido saHcltico» se cui:an todas las 
afecciones reumáticas y gotosas locdizadas, agu
Jornales de Obras públicas. : « ■ «
> » Matadero
» » Mataderos rurales . ■ .
» s Brigada sanitaria. . . «
» » Barrenderos . . . . *
Inspección sanitaria . . . . . .  «
Beneficencia, . . . . . . . . .
Telegramas
Arrendamiento de locales para las elec­
ciones- . . . . . . . . . . .











Total de lo pagado . 




de corcho, cápsulas para botellas de todos colo­
res y tamaños, planchas de corcho para los pies 
y salas de baños de E L O Y ORDOÑEZ.  i 
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR N.M7í 
(antes Marqués) Teléfono número 311, ¿
“0 ley d( loj 7«rsaito„-&t >ii$luiriia
riña,
aa de Tranvías, por no proveer á los cobrado' 
res de los libros de reclamaciones que detér- 
ttilna el reglamento respectivo, y no devolver 
el importe de ios billetes, cuando por fa’ta de 
L'uldo se detiene algüii coche, hecho que ocurrió 
nace a'gunos días,
E l ex p ed ien te  de O bras p d b licas  |
' Ante el íuez Instructor del expediente reiatl-« 
vo á ia ejecución de las obras de ad^qufnsdo de 
la calle de la Victoria v plaza de Riego, don 
Francisco Garda Almendro, declararon ayer 
tarde el arquitecto municipal suspenso, señor' 
Rivera, y el contratista de las referidas obras, 
señor Pérez.
por t i  F a iñ a M c o  f l n U  Mir W do  ̂ '
I P u rgan te  ^depurativo verd ad
I La Anisharina es el purgante más cgradable de cuantos se conocen.
La Anisharina purgante, no produce dolores de vientre en absoluto, y por lo tanto, puede admi* 
nistrarse aun á las personas de estóiiisgo más delicado.
La Anisharina purgante, por su labor agradable la toman hasta los niños como «na golosina.
® que se purgue una vez can La Anisharina, la preferirá .siempre á los demts purgantes;
tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos. íídl
Las personas biliosas deben hacer uso de La Anisharina tomando los dos papeles primer di 
y después, en días aUernos, medio pape»; y así resu tará un verdadero extirpador de las bilis, 
c é n t í m o í ** buenas Farmacias y Droguerías de España, á
DesconHad de imitaciones, que con nombres parecidos circulan por los mercados, y en beneflei de vuestra salud exigir: ^w/fírr/«ír. . a v., j  cu ubii« iw.
Unico concesionario para su venta al por mayor: JOSÉ GUZMAn  MIR
S an ta  Marfa núm ero 9 .»M álaga
das ó crónicas, desimreciendo los dolores á las 
tesT^mo asimismo las neural*primeras fricción 
glas, por ser un calmante i)odero8o para tote 
clase de dolores. De venta en la farmacia deP, 
del Río sucesor de Qonaález Marfil, Compañía 
22 y principales farmacias.
C ateciam o d e  lo s  m aq u in ista s  
y  fo g o n sp o s
5.* edición .
Muy útil para manear toda dftee de máquinas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In* 
genieros de Lléja, y traducido por J. Q- Malgdr, 
miembro de la citada Asociación y ex'director dé 
las minas de Reocín.
Se vende en la Administración de este periódi­
co á 2*50 eseta» ejemplar.
D e sp a c h o  d e  v in o s  d e  V a ld e p e ñ a s  B la n c o  y  T in to
Vinos Finos de M álaga criados en su Bodega^ calle Capuchinos n,^ 15
C asa f« a d a d a  on  a l a lio  1870
v i n o ? e ^ f e Ú S t e l e n t o  de la calle San Jwn 4e Dios n.« 26. expende los
Vinos de Valdepefia Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino tinto Intim o. . . . .H2 » » 8 » > » s s . . * . 1
Il4 » > 4 » » » ............................................
..  Un » » » » » • . , ,
Una botella de 3i4 » » » s > . . . .
Vinos Valdepefia Blanco 
Unaiarrobg^de 16 litros Valdepefia Blanco pts. 6*00 
l8 » i  * 8 • » » » » 3‘00
4 » » > * l<50
Un-'» » » » 0'40
Una botella de 3i4 » » » » o*30






... — > » s
Vinagre de Yema » > »
„  , _  sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervecería
No^lvitenas señas; San Juan de Dios, 26 y calle Alamos n.* 1, (esquina é la cal^e de Mariblanca
Pesetas 5*00 
» 2*50
........................................  » 1«2S
» • • . . . » 0*35
» I . . . . » 0*25
Vinos del país
l^no Blanco Dulce los 16 litros ptas.
Pedro Ximen kí»















de preparación para el ingreso en el cuerpo de eí célebre traniformlsta Rafael Arcos,,
Coñtadores de Fondos Provinciales y Municipar ,4®® tanto renombre alcanzó en otra ocasión; la
les. Director, don Salvador Povea García, Con 
tadór Jefe de la Sección de Cuentas y Presupu 
tos del Gobierno Civil. Málaga.
 ̂gentil artista Amparo Medina, cuyos bailes han 
sido aplaudidos en los mejores teatros de Eipa
E l d ip lom a de Ctdlvez 
Dentro de unos días se verificará el acto de 
hacer entrega, al doctor don José Gálvez G1 
nanchero,
Varios delegados hacen uso de la palabra en
______ _ ___ V..- ■entido de que se adhieren al paro proyecta*
del diploma' referente al nombra-' ^ >‘®®®>'va de que se comunique d sus res-
miento acordado da hijo Mobilísimo, por el 
Ayuntamiento
D onativo
Ayer tuvo lugar en la alcaldía la entrega á 
IOS padres del soldado malagueño de Taxdfrt,
pectivas entidades y éstas presten conforml- 
dad.,
Eñ cambio otros delegados, con athplids po­
deres de sus respectivas entidades, acatan el 
acuerdo del paro.
En virtud á no concretarse nada en firme.
que allí ios congregaba, s¿
combates, dei donativo de doscientas pesetas | acordó aplazar la reunión hasta eí próxrmo'do*
hecho particularmente por los concejales, para 
aliviar !a precaria situación en que se encuén 
trg su famiüa.
^ mingo 21 á la misma hora, interesanda que par­
irá  ese día las representaciones traigan el 
I acuerdo resolutorio sobre dicho partfóitar. 
N om bram ien to  I Acto seguido y como medida de avance, pa 
Ha sido designado el notarlo señor Díaz Tre-! adelantar los trabajos Inherentes á dicho 
villa, para que levante un acta sobre la Inspec* f acordóse Imprimir un manifiesto ex
ción que se ha de realizar ó las obras de ado-i P̂ *̂ ®Dvo de dicha fiesta.
Linea de vapores correos
Salidas fijas dél puerto de Málaga
¿Curacióflí' 93 por iop ide lah' 
enfermedades del estómago é  in« 
iestinos con el Elixir Estomacal 
de Saiz de Carlos, m Lo recetan 
los médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica, ayuda á  las 
digestiones, abre el apetito^ 
quita el dolor y  cura  la
i fia, y la Inimitable duetista Italiana Sama Man* 
|íClnI, que viene precedida de grande y méréclda 
i fama.
I La orqueta, que se compondrá de catorce 
[ profesores, será dirigida por el notable mees* 
I tro don Luis López.
i  En resümen^ que la temporada promete ser 
i brillante, y no es aventurado predecir un gran 
.éxito para los aristas y para Ip contaduría.
I ;/ i /  v':-)-áye»!® i^ e c if
I Ha sido nombrado agente ejecutivo de,los 
. pósitos de Mplltoa, Fuente de Piedra y Valle de 
Abdalájls, don Pedro María Escobar y Tonal vk,
; á fjn de que realice los créditos y respoMkblll- 
dades pendientes.
adtnl-
quínado de la calle de la Victoria y plaza de 
la Merced, en virtud de la denuncia hecha so­
bre reparaciones fraudulentas efectuadas en el 
mismo.
tratar
O a n o io n e ro  O ó m io o
H A . T T  D I A . S . . .
Y no habiendo otros asuntos de qué 
se dió por terminada la reunión.
En representación de la autoridad asistió el 
inspector don Bartolomé Gallardo.
INFORMACION MILITAR
Como én verdad no se sabe 
lo que puede suceder, 
y cuando surge algo grave 
nadie lo puede prever, 
resulta que algunos días 
!a dIoEB Fatalidad 
dirige sus baterías 
contra cualquiera ciudad, 
y, los que no lo sabemos, 
ni podemos sospecharlo 
que soportarlo tenemos 
y, por fuerza, que aguantarlo...
Un refrán conozco yo 
que reza, aunque sin creer, 
que «hay muchos días que no 
debían de amanecer, 
y. asi es, efectivamente.
¡Y, probándolo, está ahí, 
el catorce, justamente 
que dfó bastante de si!
¡Qué de accidentes horribles!
¡Qué de funestas maldades!
¡Qué de cosas más terribles 
y qué de fatalidades!
Yo no he visto cosa Igual.
¡Yo no se qué maldición 
cayó, por obra del mal, 
sobre nuestra pobladóri!
Nsda Igual veo, aunque Intente 
pasar á mi edad revista, 
y ya, desgraciadamente, 
tengo unos años en lista.
Nada en tnl investigación 
bailo, ni aun aproximado.
¡Ni aquel de ia Inundación 
fué un día tan deadichado!
Fué, loca, aquella corriente, 
de torrente y no de noria...
Esta fué menos valfenfe..:
¡agua mansa de oratoria!
Se charló de cosas mil 
en torno, siempre, á la hembra,,, 
¡Por algo es este, el abril 
de la política siembra!
De exaltar la juventud 
y abrir al campo ventanas 
con gente e» la plenitud... 
de los años... y las canas...
De Lara, y el domicüo 
de la nueva agrupación 
que celebraba concilio, 
el pueb'o formó un exilio...
¡Oh, sabia generación, 
que ya no prestas tu auxilio 
al eterno figurón!
PEPETÍN.
P l u m a  j  E s p a d a
Les han sido concedidas licencias por bnfer 
mos é los capitanes de Infantería don Antonio 
Vlliarrea*, para Anfequera y don Tomás Pavía 
para esta capital y Bateares.
I —-Han sido destinados el coronel don Victo- rlsno Sánchez Delgado á situación de exceden* te en esta plaza, el primer teniente del regi­miento de Extremadura don Ramiro Requejo á 
'las fuerzas regulares indígenas de Melüla y él 
‘‘segundo de Borbón don Gerardo Folgadp A'on 
80 á excedente en Mellila.
—Ha sido desestimada la Instancia promoví 
da por la vecina de Véiez Málaga Francisca 
Herrera Luque, en que solicitaba se exeptuase 
del servicio activo á su hijo José García.
—Se ha dispuesto la devolución de las 1.500 
pesetas que depositaron para redimirse del 
servicio activo á ios reclutas dél cu¡.o de esta 
capital Antón o Torres Rodríguez, Heliodoro 
Ramos Ramos, Carlos Jiménez Souvirón 
Cristóbal Cabello Cañas.
—Se lé ha concedido la pensión anual de 
470 pesetas á la vecina de esta capital doña 
Matilde Florido Garda, huérfana det primer 
teniente don Joaquín Florido Bermes.
M ero a n o iM
^ 8  llegadas ayer por ferrocarril fueron las si 
gulentes:
100 bocoyes Ide aceite, ó Sánchez; 91 Idein de 
Idem, á Rueda; lOOidem de Idem, á Sánchez; 9 
sacos de harina, á Clemens; 14 Idem de ídem, á 
Sánchez; 25 Idem de Idem, á Pineda; 7 Idem de 
ídem, á Jurado; 30 sacos de afrecho, á Bandrés; 
lio Idem de Idem, á López; 6 bocoyes de aceite, 
ó Jiménez; 3 Idem de Idem, á Rodríguez; 4 .Idem 
de Idem, á Gil; 3 idem de Idem, á Molina.
amtgggSSSSSSBBBBSBBBBBBSBB^^
La fiesta deí trabsjo
La reunión de anteanoche
Audienciá
El vapor correo francés
M ouldufa
saldrá de este puerto el dia 23 de Abril 
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orón, Marsella y ca r^  con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo*ChIna, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
EPS
Ei vapor trasatlántico francés 
Aquitaine
saldrá de este puerto el dia 25 de Abril, adml< 
tiendo pasageros de primera y segunda clase } 
carga para Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua, 
FiorlonapoUs, Río Grande del Sui, Pelotas y 
Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro
Eara la Asunción y Vlllé - Concepción con tras ordo en Montevideo, y para Rosarlo, los puertos 
de la Ribera y los de la Costa Argentina Sur y 




saldrá de este puerto el 3 de Mayo, admitiendo 
pasageros y carga para Santos, Montevideo 
Buenos Aires..
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chalx, calle de Josefa Ui^rte, Ba' 
rrientos, 28 Málaga.
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Flguerola, cons- 
trnctora te  pozos artesianos, ha adquirido del 
extranjero aparatos patentados j  aprobados por 
varios Gobiernos, que indican la existencia de 
corrientes subterráneas hasta la profundidad de 
101 metros. Catálogos gratis, por correo, 300 p& 




Establecimiento de Ferretería, Extería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
P®*’* favorecer al público con precios muy ven'- 
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocins. de 
Pwetas 2*40,3,3*75,4*50, 5*15, 8‘25, 7,9,10*90, 
12 90 y 1975. en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
. .  . Bálsamo Oriental 
Callicida infalible cu tivo radical de Caitos. 
Otos de Gallos y durezas de lof plesf. 
pe  venta en droguerías y tieiídas de QuincaUa. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe rretería «El Llavero*.
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
R E A L I Z A C I O N
Revisión
Eñ la sala segunda se celebró ayer e! juicio de 
revisión ante nuevo jurado de la causa seguida 
contra José Trujillo Pérez (a) < Alpargatiñas», por 
violación de la joven soltera María de los Dolo­
res Jaime Torres, cuyo hecho ocurrió en la calle 
de Carmelitas, de Churriana.
El Trujillo,que es casado,80rprendfÓ á la joven 
en la cama donde dormía y, la amenazó con uqaT8C8s
El juicio, dada la índole tel delito, se celebró á 
puerta cerrada, pero al leerse la sentencia, se 
abrió ésta, y pudimos saber que los Jueces pepa* 
lares procediendo de la misma forma que los que 
anteriormente entendieron en esta causa, emitie­
ron veredicto de Inculpabilidad, dictando la sala 
sentencia absolutoria.




Venden VIpo Secos de 16 grados de 1911 á 5 
pesetas la arroba de 16 2i31itrps. de 1910 ó 6 pe setas. r'
Añejos d e s á 50 pesetas.-
Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de 10 y 15 ptas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.Vinagre puro de vino, á 4 pesetas.
TAMBIEN se vende vn automóvil de 20 caba- 
para bocoyes. ' 
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para' una
fábriu de harina ó cu^quler otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
 ̂ Se alquilan pisos y almacenes de moderna con» 
tracción con vistas  ̂al mar en la calle gomera n.^í 
y 5 wn motor flóctríco parg §1 servfdp de
íamado
Previamente convocados por la Federación 
local de sociedades obreras, anteanoche se reu 
nleron en el local de dicha Federación, Tomás 
de Cózar número 12, los delegados de las so­
ciedades obreras,.de la localidad, con el fin de 
adoptar ios acuerdos conducentes para solem 
plzar la fiesta del l.° de Mayo.
La reunión es presidida por el compañero 
Manuel Gil, el cual una vez declarada abierta 
la sesión expone e! objeto de la misma.
Seguidamente dase cuenta de las represen 
iaciones que al acto asisten y que son las 
siguientes:
La Unión ferroviaria, Confiteros y Pástele 
ros, Agrupación socialista, Esparteros, Litó 
gratos y similares. Agricultores, Cordeleros é 
hileros. Carpinteros de envase, Juventud so 
cialísta, Carpinteros y Ebanistas, Peluqueros 
t)arberoi, Arte de Imprimir, Constructores de 
carruajes, Conductores de carros, Hércules, 
Pintores decoradores, Toneleros, (dolores mi 
neraies, Sombrereros, Planchadores y otras 
varias más que no recordamos.
Una vez dada lectura á los oficios perténe* 
clentes á las sociedades consignadas, la presi* 
denoto anuncia que se abre discusión sobre el 
Asunto.
Campillos.—Atentado.—Procesados, Diego y 
Francisco Jiménez Gil.—Letrado, señor Cazorto. 
—Procurador, señor Berroblanco. ,
Sección 2 ^
Santo Domingo.-Violación. — P/ocesadós,— 
Sebastián Batrlonuevo Benitez y otro.--Letra dot, 
señores Bustos y Conde.-Procuradores, señores 
Bustos y Berrobiadeo.
y Afthaeénes eipaóiososlelos if ál s de c i S  
pos. ■
Escritorio, Alameda S í
faé ácédias;
tomacal» Indigestión, flatulen* 
cias, dilatoción y úlcera del 
estómago, hipercloridria, néu« 
rastenia gástrica, aném la y  
clorosis con dispepsia: suprinie 
los cólicos, quita la  diarrea y 
disehter/a, la fetidez de las dé** 
posicionesy es antiséptico. Vigo­
riza el estómago é  intestinos» 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. C ara las diarreas dé 
los niños en todas sus edades. ^  .
De venta en tas principales farmacias 
mundo y Secano, 30, MAj>RD>
6* ramité iTolltto's fluité lo pltfi.
|li5crfad(HKj niteoroKgkii
Jtnotiiúio de Málagm
Día 15 ¿ tos diez de la^mañana 
Barómetro: Altura, 763'26.
Temperatura mínima, 11*6.
Idem máxima‘del dia anterior, 17*8. 
Dirección del viento, N O.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar, llana.
M undo C trd/ieo
Interensaifslmo, como de costumbre, es el pfi- 
mero de esta semana de este gran semanario 
_ liustrado, que ha sabido, en poco tlempoí cólo- 
, caMe á la cabeza de los de su género, 
r  Contien® notas gráficas muy notables ré- 
. ferentes al eclipse de sol, entre ellas una infor­
mación dé cómo se estudiará el fenómeno én él 
Observatorio de Madrid, 
t T®wWén publica fotografías muy curiosas de 
los «gulentes áiüiitos de actualidad: La lefiora 
de Canalejas, en Sevilla.—Estravagandas de 
la moda parlslém^La guerra de MelIlla.^La 
Imperto en Itomea.—Eiotfeón de Tarragona 
w  Madrid.—rPestival Inféhtíl en Barcelona.— 
ée esgrima en San Sebastián.-Las 
mujeres en el ejérdtd chino, etc., etc. í
En primera plana publica un magnifico retra-
M 5® J? . Victoria, cpn su hija la infanta María Crlutína.
En sus páginas de texto publica un magnífico 
artículo del Ilustre escritor Salvador Canato, 
único é Importante elemento que faltaba
metros en la frente, siendo curada en la casa 
de socorro de la calle de Mariblanca.
H erid a
Alhajar las escaleras dtl puente de ia Auro­
ra María Sánchez Arjona, de 21 años, tuvo la 
desgracia de rodar por ellas, fracturándose la 
quinta y sexta costillas.
aatotida en la casa de socorro de la calle 
del Cerrojo, siendo calificado el estado de la 
iMfonada, por el médico de guardia, dé pronóa- 
tico reservado. ■ :
A eeiden te  d e l Íraba¿o 
Trabajando en el almacén de vinos que don 
Antonio Fernández tiene establecido en la ca­
lle de Don Crlstlán, Manuel Ruano Gálvez se
produjo una herida cpntosB de tres centímetros 
en la reglón rotutfana derecha; dé la- titto fué
curado en la casa de socorro del disolto.
J d ^ q u e
Ayer fué aslstlHó én la casa de sócorro de la 
calle del Cerrojo Juan Rufz, de 65 años, el cual
tico resérvado, ai Hospital civil, \  ‘
Col?gfp j e  s e ^ í to s ,f « tb r l z ^  
torado dé Granadá. se iraspasa^ihuy favpca- 
blementé, ppf tenef que áuséntarsé de M ála^
Ihfórmarén én ésta Redacción.
Blandura y desangre de euctoa y sarro de loa 
fflent^ desaparece con el uso diario Aeildcor 
del Polo, el mejor dentífrico. ’ mi"
llOoloD d e  m aDliisll
« L U Q lf l!^  ®B' ®I ̂ cto con /U)ITICARI]|^
Desconfiad de tas austltudonea.
Yanta en farmaclaay droguerías de crédito/ 
Iquila— V  r —*•'-*— Q®e faltaba, é 
kV D®’ ‘W®‘Conipórtléron con Una cochera en la casa número 26 te  Ib caá 
el Inolvidable Perojo su gran obra periodística f ile dp Josefa U f “" ^
y educadorn.
R e a l  o r d e n
Se ha Mmunicado á este Gobierno civil, pa 
«  su publicación en el Boletín Oficial, una
la Gobernación, 
Munclando la provlslóni medlanté concurso, dé 
cincuenta plazas de aspirantea á capitanea del 






bllto. c§ái í>úni. 26 de la
De la
Noticiaa locales
R e c la m a d o
 ̂ ®**® capital hé sido
detenido Francisco López Esteban, que se en<
centraba reclamado p o r .....................
dlencla provincial, á 
en la cárcel.
Otré triunfo para la Industria Nacional es 
el que se acaba de obtener con la fabricación*
deto Crema Montseny propia para to Lac-"*  ̂
toncíaj plácemes merécela Granja Torre de
9n®s ag
R e n u n c ia
Numeroso» vednos da Mocllnejo han pre* 
1*9® ̂ ®**“®cla al mintotro de lastrucdón 
P^ollca contra el maeatto te  (§ escuela nacio­
nal de dicho pueblo don Juan de. Arcos Mo-
. . M iñ a  .
. _____ ______ _ „=.,w„,oo uuB/ ‘í® 1® Victoria aostovleron usa
ín Ban Pedro dé Vélamaíór, después de fitoguatos prop!^ de su ofido.los
lucha y vencer un sinnúmero de dlflcul-1 ^  vednos de dicha tocalldad, Juan
Segjarra qte en las etblotado e  irfcolas q e I 
tiene e e j ^ i 
ardua 
tades, ha adndonado el problema de la lactan-i rfí** "̂*^* C®P®rrós y Antonio Cérvantef
da, con \a Crema MontsenY, que no es otra 
cosa que el extracto puro 4e leche dé vaca
pez.
^ sp u és  de una acalorada discusión, se acé-
pfeparate ifntéticamenté;'bor poca leche consiguiendo ei‘primero
tengan jas madres, podrán criar niiH» < ™ f™ '- 1 «e|iiiao.erextráláoj|icis jcsteua ,' ne se en - '¿7,"** . Fwuia sañosa suiíi««a.ii_i S  -‘-"'i hmcfmw aer exi aiQO
lor el presidente de la A n - í ® " ! ® " * ! ®  <1®® ®®tregarlqs desde hoy i "
cuya disposición Ingreió J ®" ^ IwcttWados mércénarlos 4é tos L iJ S f  ‘*®*®"*‘*® V P“®®to á dispo-
amas de cria. •*cwn del juez correspondiente. —
R o e d n d a lo
En la calle de Doña Trinidad Qrund prdino* 
víó un fuerte escándalo Manuel Garzón Jfme-,
f®*® P^|®cWn ae expende en los acre- 
dftadsimoa eitobledmientoa siguientes: Euee- "♦« Puénte. Gratinrf- rn.
nez.
U m p ru d e n e ia
En la villa de Peñarrubla sé encontraba fii- 
gandoj;on una plstoto elloven
Al ser amonestado por los agentes de la au­
toridad, desobedeció á éstos, slend3 conducido 
é la prevención de la aduana. I
M eeu ra o  d e  a le a d a
les del trabajo,
éste Gobierno civil selháñ'tocibído ’varló^^^ Junto''muntolo^ de
accidentes del toabajo, correspondientes contra la resolución de dicha autorldád^^ii'i^i’ áloa obreras Juan Galiana Orozco. W ®®'
disco Pérez Bénltéz, Francisco Flores Campos i 
Antonio Aimanse Granados, Frandsco Bermti  ̂ pi U6Z AUSfllfit. Man<yóMcia*AB̂ I
___ ___ __  ̂ D , S o lic itu d e s
tez  Miguel, Alejo Éuedr a n z a n a r e í ' ^ J o í é u n  anuncio de la
* ! "  A?«enda terrHto.
S eñ dlam ién tos
I ji® !¡?Í®Í®Í® *̂® OI**’®® phbllcaa ha 'propuesto 
el dia 22 tel'Bctual para el bdgo déléxpediente 
e expr^faclón de varios terrenos dél tér- 
mmo de Cártama, con motivo d e ' la con«ruc^
uccl in de la carretera de Xoja é-Torre del
os.
8  to l lo s -
^ j r m é s  rojas, 4c acni de 
* abscesas, de llasas sunu'
.¡Jalde Granada, coila r e t o c l ó n d ^  
dúos que han solicitado el cargo de juez munl 
clpal suplenté dé Alhaurln da ia To%e!^
' DI I ti   ̂ S fú h a é ta
' ®'®®'®P ®® Caiarea anuncia la subasta d«i
*>Pe,ét™ ro.«V... **' 
R o e tra e te
Wi5L¡ «Sí® *̂® ®**® ®®̂’*®’ **® retoltido al Go¿ 
’i P 9 h ! l c a c l ó n  éh et beílódl*
Aso5 %
wn® herida grave. 
.!f«̂ S® Phf él médico tita ar, p£Ido después á su domicilio;
Se ha inscriptíí en esta ComandanciB dé Mnrfna
^  Buques tnirádasttrsr 
de Mellila.
* ^Ciérvana», de Algeciras,
Buques despáchadas 
Vapor paré Meíute, ^
I • •|pff«Hohemhér|f*,p|toNápoÍes.
* para Barcelona. ' ^» «Teilus», para Gartagéné.^
, • P®'"® Cádiz 
« 9® i ‘Cristóbal Colón», Para Marbella
B«andto «Lul8ita»ip8r^M^
Gamas de Hierro y Metal doradas
Las mejores son las del Depósito 
(de la única fábrica que hay en Málaga) 
c o m p a I í i a , 7
El Depósito no vende á plazos; es garantía de 
comprar siempre nuevo.
El Depósito no tiene agentes, porque nó lós 
necesita, pues su artículo se recomienda por si solo.
Sus camas son refractarias á los Incectos. por 
la especialidad de sus barnices.
Gran surtido en colchones de tona y borras de 
a'godón, desde 8 pesetas.
Miraguano de Puerto Rico á 5 pesetas klloera 
mo; el más higiénico. ■
Precios de fábrica,—Imposible competencia
Para compraf bargtp. conviene visitar tos 
Í L L M A O K N B S  
- D É ­
OS
forúM  ̂ _
ranie s ,\n  una pélábra dé enfermedades en 
lue-éítista supuración, aconséjámos vlvamen- 
te el uso de la Uvaduira dé Coirré (Levadura
Félix Sáenz Calvo
Situados en las calles Sebastián Souvirón 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Todos los días se reciben grandes surtidos ennovedades para vereno.
Batistas desde 0 30 á 0 75 pesetas metro.
» fouiar de 1*75 á 0 75. 
m menso surtido en céfiro , desde 0*39 á 1 pe­seta metro. v « .
r Fantasías ende 0 50 i  1 75 pesetas metro. 
Lwas novedad desde 1*60 á 4 pesetas metro 
prMlo* ®" y tocas ál» mitad d / ° ‘
ro?^*" y 1®®®* para caballe
la te  eapeslallda^, ton apredpda dg ios médi-
D marca de fábrica; COI-
RR^ , (d®PprÍ®)-
M eyerta s
Por promover diferentes escándalos 
1, han sido deñüncIadoB 
pectlvo», Francisco
- 6n rs®.
yerta,  si  nu ciados á tos jueces rea* 
i « 7r to  Garda Pacheco, José 0r- 
tega ^ r la , Bartolomé Niéto Gutiérrez y Fran* 
cisco Ortega Calero,
yoMle.de la: Jnrtáloail a .
IM clai#  d l i ^ J í é»  ,  ̂ V -d .tro p e llo  I San Juan de DÍÓŜ
«I , /  ®! P®7«® Heredía circulaba en unrfbf.
Rlvas, atropellahdó áJé
resultó Í Í b®JÍh ®̂ ®̂ ®Í Montero, qUe íW tovCpn yarto-é erosJpnei leves, de las aue
,̂®ífltia eii la c|f,a. dé^spjsorrp del dtotr?to.̂
R e o d o s
Gallardo Gonzi- 
¡te escandalizaron en lu vía publica en estídó
,1  ̂embflíare,, Bpr Ib .ra,i,fc;ro» ^J in sú lin a
« comprar mantones crespón seda
verdad, acuérdense siempre de esta casa.
M arin ero  beodo 
Enla>callede Compacto se encontraba én 
estada de embr aguez y escandalizando, un ma- 
rinero perteneciente á ia tripulación del vapor 
a lm ^  Fiqrenzf cuyo Individuo fué detenido 
entr^gadd, má» torde, al capitán del buque.
T ea tro  Mar a
Pasado mañana se inaugurará la temporada 
en frie teatro, cuya sala ha sufrido Importanteé 
mejoras, teniendo actu»lmente.tod88ÍMW^^
® opep ,de comodidad que pnete apetecer el
rS i lz a ^ ® ^ -’ nojtable»
ayer asistencia médica, en la casa da sóengrA 1®,*®» QuHtormo y otras. La Detosadón éa^
lasjéscolarei..
bllco mBla|uefio.
séóaonéf lerén tresi y en altos tomaránla s
chyera una poca de cal, accldsiitotíneil^.
Cébéldes; pnédén curarae ten 
pj*®m!entp vegetal y ésbeclai dél O 
Francés Dr. Nlcoláa, dé laFaciiltad de 
^orie, (Jonsttlta^ telle l|otoa 6 
méctuiez de la Ve|a, y ^qr terceo,
' X ld íÁ a  
ayer lite calda
■Hitando con linalierlda contoiá da
un «a- y » , Htopteaman^s s s ; ; s .K ® ‘
En 'toí callé deF Aítoéano , 
te ánclate d é rs  año» Rosálfa
*® enviado una dr- 
lea las dificultades dtfénSé-
ffara^ellSlW®para ei pase de un colegio, 4 otoe.
$e encuentra enferma da algún cuidado te
r
■'t'
ÜiÉ iiiiai ■ammáimm ü i i te ¡¡oaiií i i i á i i l l l i í i i í
Página tercera
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maestra de la escuela nacional 
señorita Eugenia Luque. de Santa Isabel^
Martes^ l e  áe  A h r ilá é  M91»
El sábado verificaron un paseo escolar al asilo 
de los Angeles, lós niños de la escuela que dlríje) 
el señor Pradal. Con este motivo el profesor Ies i 
did una Interesante y elocuentísima conferencia.
¡¡Ho mis caías!! ñotira iislaitinea ADBEi (Regisirada)
Se recuerda la obligación Ineludible de remitir á 
esta Delegación y Junta local, el estado mensual 
de altas y bajas sin necesidad de recordatorios es* 
pedales, en los que seanótárá al margen de lós} 
nombres de cada alumno el número del * '
V9l»« '««ediatomenie el co’or de lo. c b e lo . i  .« . colore. prlmlHvo.. de.dtf el c ...lefio el le i. bello jegro, con ene í  do, e^lceclceer. No «eceSta1)r°ep.“  d W le v e d S
Frecio pBsetas 3‘50 frasco. De venta en todas partes
res e ca a al  el er  el Registro * “ El aludido, á oulen se lo oreountsS j  u .. ,
correspondiente al curso actual de 1911 á 1912, pero El Gato Insistió ph sis ÍSiSSiiÁn"®! i’ i de caballería. AvUátilíhftñ naf tAnpr e__tx_* i "  vlalu IflBiSllO 611 8ll BllrillBClOllm HlBll!* ̂  AmítinianArk «i
¡¡No más caoasjl AGUA TENEGIA (Registrada)
volver Orocrrpsfvnniptito ¿ Ir.» Uf    ____ ® /
Precio 3 pesetajs frasco. Se vende en todas partes
evltándóse asi tener quehacer uso délas faculta 
des de corrección que Indica el artículo 3.’ deh 
real decretóle 21 de Mayo de 1900 y posteriores.'
---------------------- afirmación,
reatando que no lo perdería de vista. 
--Los obreros de las minas mataron F r a n c i s c o  G a r c í a
I ó un moro que Intentó robar. ,
Ha sido resuelta favorablemente la Instancia deL,P"® ?® vigilancia, del avanzamlento,' Intervención: 
---------------------- aló muerte á otro moro merodeador. J
anoche taclón militar.
«íe íete»y oficiales de
varios maestros superiores para óue se dé leual 
valor académico á los títulos de bachiller y maes­
tro supeJior. ^ Do Madrid
Don Juan García Magariño ha Interpuesto re- 
carso contencioso contra la real orden expedida 
j  ’]íP.i*®̂ "**‘’“cción pública en 14 de 
Diciembre de 1911, sobre unificación de sueldos, 
como maestro de niños en Vélez*MóIaga. ’
15 Abril 1912.
D a sp ich o  o fic ia l
Dice un despacho oficial de Melllla que á 
consecuencia de las^gestlones realizadas, hoy
r fia .Id.«ombradJ do«a Aurora Larrea vocal de“ K "rM eln itoy  u T n m : b e S l r £ “ " " " “ í" «' Tai
suplente del tribunal de oposiciones á la plaza de los moros, sin exigir nada. i ® socialista.
ptofe.ora numerarla delaSeccIdn de U tra .de  También entregaron al acidado Joié Herrero DariíSI.«íó®
hecbo prUlonero en el combate J« .««erra de




Se ha celebrado un mitin en el teatro Tam-
Comppg
' Marina se propone que la administración ml*| 
litar compre reses para los ranchos de la tro­
pa, sacrificándolas en un matadero especial y I 
i"®^f «®nóo las carnes en automóviles.
Esto producirá una economía grande, pu-i 
alendo aumentarse la cantidad de carne que 
corresponda á cada soldado.
Se asegura oue en la visita harha Qu® 86fó la consecuencia d®l
por Canafeln. é MSfe". é Í ! é V “ red í a ^  bcupindoae de la Tratatlánllcá,
A L A M E D A ,  3 4
Alquiler y reparación de bicicletas, cu 
blertas, y toda cíase de accesorios. 
Bicicletas Wanderer y Naumann,
la Escusla Normal Superior de Maestras de Avl
Detogaclón de Hacienda
Por diferentes conceptoa Ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 28.716 90 pesetas.
---------  r — __presos por
- E n  'n»'nin®-l!«dO"énfiela qn lñ t.ca.etaí“ -& rd e ^ ^ ^ ^  Sor umburo. i
le en el parlamento.
Viaifá
Alba, en nombre de Canalejas, visitó á Mo 
ret. Ignorándose de lo que trataron.
D esp u és del C onseje
A las siete y cuarto recibió Barroso á los
V isita
pícese que por efecto dé la entrevista que 
celebraran Alba y Morét, éste recibió hoy por 
la tarde la visita de Qasset.
Opina un periódico que como á Moret le ha 
disgustado la campaña ahtlmintsterlal que rea­
liza Gasset, no es aventurado suponer que le
° ®®í®braclón de una gran parada 
militar á la que concurrirán comisiones de loa 
regimientos que tengan la corbata de San Fer< nandOi
In fan tes
Esta mañana llegaron é Maórld los Infantes
seis vapores.
De B sp celona
perIo4ls|á8,dIcIéndolei que en el deseo de ade*lí’®y® significado su contrariedad, aconsejándO- 
lanfarlea una referencia, á fin de alcanzar la I '®
hora del cierre de los periódicos, se alejaba l#prtantes
S¿ie^




Por la Administración de Contribuciones han 
sWO aprobados Ips padrones de cédulas persona­
les de los pueblos  ̂dé Fúéngirola y Prlgiilana.
ban los reyes y todos los infantes. j sis tratará def empleo óue concedlprn el nrí.5 ®̂ tiempo empleado en la reunión!
Después fueron los Infantes a cumplimentar mer teniente señor Mlr y*Mlro, mientras euí-^*® ® dedicado exclusivamente á los presu-
já j -  ii ‘ ®élde estuvo en Madrid, nombrando a un hilo-£***<"*5*’ y ̂ î̂ d̂oVe
A ñ il,e n e a  .e„et.rl< ¡SSd“ .  ------
bramlento. has disidentes se opondíán al noiii-j Reverter hizo una exposición dete-
á los reyes.
Ellnterventor general de la administración del 
Estado comunica al señor Delegado de Hacienda 
haber sido nómbradó oficial cuarto de esta In­
tervención don^NlcpIás Azare Heredia, que lo era 
de Igual clase depositario pagador oficial en Meli-llfls
Ayer fuéxonstltufdo en la Tesorería de Haden- 
da un depósito de 279'30 pesetas, don José Que- 
rrero Benito, para los gastos de demarcación de 
68 perten^da» de mineral de hierro de lá. mina 
atuIada'‘«PrImavera», término de R nda. ^
Por el Ministerio de la Guerra te han concedido 
los siguientes retiros:
Don Quintín Hernández Andrés, sargento de 
carabinerosJOO pesetas.
Dan Gabriel Teba Liso, capellán castrense, 210 pesetas. /
Francisco ElIItar González, guardia civil, 38‘G2 
pesetas. v
Por la Dirección General de la Deuda y Clases 
Pasivas haií sido Concedidas las siguientes pen­
siones: i;-.
Doña Mariá "de la concepción Góméz Bus, vlu- 
í?  Oel n^^co^deGbras militares don Trinidad 
Car denopíse daño, ípoo pesetas.
El rey dfó hoy audiencia militar, asistiendo 
el exmtnistro Concas, el.conde .del Serrallo, 
loa generales Valle y Palanca, niuchoa jefes y 
oficiales y el infante doii Aífonsó-
Ayudante»
Ha sido nombrado ayudante oficial del rey, 
don Luis Moreno.
\ El P n eaid en ia
Canalejas, aludlerdo á la muerte de Brlsson, 
ensalzó su personalidad política.
Según nos dice, el tema que preocupa á la 
prensa española y..francesB estriba en las ne­
gociaciones.
Declara respetar el derecho de todos á la 
critica, al comentarlo y á la apreciación délas 
cosas, pero debe decir que no hsy motivo pera 
el pesimismo que a’gunos reflejan.
Asegura que no pasa nada capaz ds acarrear 
la ruptura, ni siquiera ligeras desavenencias.
La negociación entre Francia y Alemania 
fué lenta, y la nuestra.también, porque trata­
mos de cuestiones ̂ ompieJas y precisa dejarlas 
bien definidas, á Jln d4®vltar el día 'de mañana 
sorpresas, disgustos ó perturbación éh la amis­
tad de ambas pacloñes.:
El espíritu de coñclílaclón entre anibos go­
biernos es grande, por lo que espero que he
lós gastos
■An la costa de Ibfza naufragó éf b e r g a n t í n ^ o r i e n t a c i ó n  económica y de la nece-, ------- - n««rHgo eioerganiin^ swad de reducir los gastos, que es la médula
- -mr-—* -.w. -.v,- POSiblB
que en breve exterioricen su malestar. 
Leppoux
Según opina Lerroux, la situación liberal no 
parece que haya de durar más allá de fin de 
ano. Entonces caerá Canalejas y subirá Mau­
ra, sin gabinetes Intermedios ni huévas jéfatu-
Confepenoifl
minado el Consejo.Aíba per- 
Barroso conferenciando con
A la sallds eludió Alba hablar de lo que tra2 
taron en dicha entrevista, manifestaudo
se había quedado para leer los periódicos. ^ 
» 5 e  cree que daría cuenta á Barroso de le 
conferencia que sostuvo por la tarde con Gas"





Pracedente de Madrid ha llegado á San Pe­
dro de Flnatar el general Parrado, comandan^ V te general del apostadero. ‘•''«anuan^
IA wsñana salló con loa Ingenieros del
. ^ . . .  ___ [ Arsenal, á bordo del torpedero número 2 con<i
''® p I KM . fecclonado por la Constructora Nava!.
Para la subida de los consirVadqres hay que^ ®®!!®® «"eaJizó pruebas,que dieron excelen* 
vencer una dificultad de Imobriancfa. nm-niip í® î c®aItado.^ c ’̂ f i S n J Z t é W t o ^ ^
De Bapoelone
de ofjclo, qu^ahdp muérto’ eií e f  aSo.'"®'*'*'' I, Estando en el Consejo, rectblóILuque un te - |“"se"í?áta de un elPitienfn - i í P-rtldo.
D e  Z a i . « a ó ñ  . del alcMe
” , '■«rro” . r e ln g r S S en
«edad qne padecía fila vlata. d S i  ^
Doña Vicéñtá Afámos Agudo, viuda del capitán oíos de llegar á un completo acuerdo en todo,
De M adrid
15 Abril 1912. 
A ppobecién
I K *® i** io®ogurado e¡
f c d d í e í m. g S ^ ' ’ I»taeta-
“ M if r í" '* * '’"" C o m e n t a r i o
Se aprobaron los expedientes que se defa-| Comentando en un Círculo ¡político el artí-, ____- ___—
Han: sobre ley de contabilidad; arriendos de|®“'®, Gasset. publicado hoy por El Impar A  “ Se ha solucionado la huelga de 
locales con destino á Aduanas y careblnéros, I ®̂®®>'dábB8é que siendo ministro de Po- y ®P*’®**®‘*®’'®®*  ̂ tintoreros
Hoy se someterá á la anmhiirMii conforme con ló que dictaminara el Consejo del"*®®*® pr®®entó á las cortes un proyecto refor-í Muchos han encontrado síís hi«7H -
io, e r c " t r X d r s l l l e r 5 ,  n^^^^^ P«™ InDIreiclén "¡«"do la U y d e  comnnlcadd5e8^mwlHmS.!Por «¡qnlrol.. »■« P l« .i  ocupada,
biraedón da A d n a S  '  " •  fi”  «lwralaparac¿l ~BI alcaldaha confarandado con lo. médl.
E .t .« rd ta .t .l .d á  anta e lla  dal M B rq«é.^ .rtM S cbo  “ B“'"« I* 5 'S !:Í!!-.. .  . _ . . I !5!? Í!» '" e 9...Tlerro -
de Cubas, frente á la Academia de Jurlspru-I 
dencla. i Preguntado si después de concluir la reunjóhfuuncfaron los hechos á que Gasset alude.(nos volvería á recibir, contestó qua lo conside
paMr. é̂ ?drnfíídWl"o(̂
'PiUiBDlCi I v̂in6l1E6| XlBrro V Maravn - tal a
Además se decía qué en el Congreso se de- "jedldas P.ra c o m S iM  enfSme^
incl ti in. »r n. 6 n„o -i...... des Infecciosas, en el caso da presentarse!^
don José Pérez Sánchez, 625 pesetas. cosas
-Grandes A lm acen es
F.
DB s=
ya que nosotros no pretendemos pedir 
que no pueda concedernos Francia.
El Consejo convocado para esta tardé se 
dedicará, principalmente, á los presupuestos.
Navarro Reverter exige de todos los minis­
terios la reducción de los gastos, pero no ai 
extremo de que sé mutilen los presupuestos.
Estoy seguro de que todos llegaremos á una 
Inteligencia para facilitar la obra económica, y
"¿n T íu »
Reverter no pide nada que no sea naclonaU 
Supone que los mineros de Asturias, habrán
TORRUELLA
Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
J^riado surtido en lanas para caballeros, últimas
Vicuñas, jergas y armures desde 2 á23 pesetas 
antro.
Alpaca Inglesa negra y color, dflf puro hltb pa­
ra caballeros. '
Extenso surtido en crespones Llbérty y mesá- 
Hna estampada, propias para ra estación.
Batistas estampadas fíñíslmaii de Muluet y Aí- 
lada con cenefa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
forma.
Fantasía para señora, tuáón y chantóún driles,
Otamán en colores novedad para vestidos de 
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
camlsao piqué blancas, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala. |
Oran cpvedad en corsés forma tuvo Diréctorfo. \
De Ptovínolaa
15 Abril 1912, 
De S a n tiá g e
Hoy debía Inau^arse el campo de deportes 
«I Nuevo Club cómpostelano, jugándose una I  partida de balompié para disputar la Copa re­
galada por el presldents dé la Sociedad.
, .Se habían suscripto 
ICorufia.
los equipos de Vígby
entrado al trabajo.
Firm e
Han sido firmadas las slgulentés disposiclo 
nes de Marina.
Ascendiendo á contralmirante, á don Miguel 
Marqués.
Idem á capitán de navio, á don José Mpría 
Avlñoo
L eG aoate
lÉ diario ofldtal de hoy publica una disposi* 
ciójí aprobando el reglamento provisional para 
la^pllcaclón de la ley sobre casas baratas. 
E lim p arcie l
En su artfculb de hoy, Gasset se ocupa de 
la Subvención á la Trasatlántica y ataca dura- 
¡RieUtéA Maura.-
Dice^que éste no solo Inició la guerra de 
señala, ó su antojo, losmlnls-
dajar ¿*
Impédir la corriente de clemencia pa.- 
Indultos.
f  A esto se añude el escandaloso caso déla 
I Trasatlántica, subvencionada con ocho millones 
I anuales,cantidad que á todos parecía excesiva,
I no obstante lo cual el último Gobierno de Mau­
ra la ha aumentado á. diez millones  ̂y á veinte 
los años de contrato.
Aquello pareció deplorable á las minorías y 
Canalejas pronunció uh discurso vIoIentisIÉo, 
anunciando qué otras Mayorías se cuidarían de 
pu lar el coMpromIso,
Pero Canjujejas nó se ha atrevido á hacerlo, 
pojr estar dé completo
tenis manifestado, toda vez que no tratarían 
ya de otros asuntos y era probable que en este 
Consejo no terminara la cuestión de los pre­
supuestos.
BiAlogo
Dice un periódico que conversando Moret
tas cuando se deje el edificio.
Las n egociacionsB
’ L® Comisión técnica franco-española tenía 
ultimados casi todos los trabajos antes de Se-
mana Santa, asegurándonos una persona bien, ---------k— -.w  k«..*ci« h«ü
enterada que solo faltaban algunos detalles por ¡con un íntimo de Gasset, dljole el amigo: 
* I f . ^  , —Ahora, nuevamente á la lucha.En su vista los comisionados franceses expu- 
«eroh el deseo d? aplazar la discusión acerca 
del punto que discutía, para marchar á pasar 
las fiestas con las respectivas familias.
AsíJas cosas, no se sabe sl habrán surgido 
dlfículrades en la negociación general, lo que 
debe suponerse toda vez que los comisionados 
fr^ceses no vendrán fan̂  pronta como se creía.
Por lo visto esperan á que las negociaciones 
generales sobre la delimitación de zonas lie 
guen á aclararse.
com bin soién  d s
g sb e r n sd o r e s
 acuerdo con Maura, á
Este último, que venía en automóvil, al en- B®/*® Q«® éste le elija jefe del partido liberal» 
contarse en el camino con el presidente del ¿Hay que Interesarse por el país?
compostelano, que salló á recibirle, tam- ®̂®> ®̂® d>íu®<‘l®> n® >® reclutan en la
,Wén en automóvil, chocaron ambos vehículos, a*"®®* »*u® ®n ®l encasillado que hace el jefe de 
iguedando destrozado el en que venía el equipo I® ®9®®̂®Mn, cuando se le ha reconocido bell
A n tss  d s l C onesfo
A la entrada én el Consejo nos dijo Vllfanue- 
va que llevaba algunos datos reiatlvós á su 
presupuesto, en!el que po sé contienen aumen­
tos voltíntarfos, sino Indispensebles para el pa­
go de obligaciones contraídas.
Pidal manifestó que también su presupuesto 
acusaba aumentos que juzga necesfrlos para 
las urgencias de los servicios, con loque so 
evitará tener que pedir créditos.
García Prieto dijo que aguardaba la celebra­
ción del Consejo convocado en París para ma­
ñana, en el que se aoprdpré Ip contestación á 
nuestras proposiciones.
Paréceme—afladló—que la prensa francesa, 
exagera la nota pesimista^ I
Preguntado Alba al llevaba aumentos en sul 
contestó que la solución sparece»! 
rá mañana. I
Navarro Reverter dijo que todos tos depar^ 
tameiitos soHeltan aumentos, y solo faltan cb' 
torce días para dar cuenta á las CoftaPd® los 
presupuestos, ispaplo de que él estima de ca 
torce minutos, por el estudio detallado que tfe 
ne que hacer.
Añadió que Iba á mantener con Icta Ministros 
una amistosa discusión, y procurérla édnsegutr 
reducciones, pero en cifras totales, no en de­
talles, como ilgunos han querido suponér. ■ 
Arfas de Miranda anunció que lfevBl>a su 
presupuesto, sin sumsntos.
Canalejas nos dijo; «No tenemos mas 
números; procuraremos aesbar pronto para 
ocuparnos de nuestras cosas políticas.
Ha comenzado la vista de la causa Instruida ___________
contra Manuel Maclas, Manuel García Fran- Barroso nos hs dicho, acerca de te mmhfn»
la Caja de depósitos. ñaña para ultimar aquélla por lo cual el mS?
el depósito de c®!®«P®dría firmarla el rey.*̂
15.820 pesetas, fué por servir á Zabals, deseo- D a L a L f » . .
nodendo que existiera delito alguno. i q^ u • k Í
D jt A j ----- . - En Idénticos términos, se expresaron los -«il®, ,  ®®, ®^9 d̂®®*’®!®® ®n la Iglesia oa-
P®r qué dice usted eso, le Interrumpió donI otros dos procesados. Ĵ î oQuíel, en sufragio de los jefes, ollclalea A
.  . I A C.ni¿n Fatrer .a  la . r . . .  H. a .h ..  '"¡IWfiuo, fie tropa Jal batalla.
—Goihq se abren la. corte, el uno de Mayo. |do el dlnaro que .a  logó Zibala en Montecarlo —“stlo . en Meltlla. ®
---------  “ r  « M a l . e f i o r K r y  de ara;sador, Cosslo. , [®* Moraga y el cónsul de España on te títad»
Defienden á Carmen, Franco, Maclas y Ríes-
Si 
duda. Sé abren, replicó MOret en toncr del
B olsa d s  Madrid
Perpétuo 4 por 100 Interior... l... 
5 por 100 amortlzabIe..,...\,„„..
Amórtlzsble al 4 por lOO.,..,.....
Cédulas Hipotecarlas 4 por loio. 
Acciones Banco de España........
s 9 Hipotecarlo......
» »Hl8panó-Americano
> » Español de Crédito
» de la C.* A.* Tabacos... 
Azucarera acciones preferentes 
^ucarera » ordinarias..
^ ' * ™ c A S o r - ....... ..
París á la vísta...... ....................
Londres á la vista..... .
h te 'í i  n/ñ"ií;r^®^ respectivamente, los letrados Fernández, Uía 13 Día 151 Mera. Ábarcos y Avellaneda. LA ALEGRIAW,90  ̂ 84,901 Se acusa á Franco de ocho delitos de falslfl-! P
<*®fd"?e®‘o» públicos; á Macías de un ^ESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
■»ol®íe»to;á Riesgo de uno de falsedad y de - d e -
jtro de nombre •upueslo;á Carmen de éí!Cuferf- [ C IP B IA U Q  M A B T IN B M
Esta causa se ha señalado para varios diat. |  P®’’ ®«bIerto y á la lista,
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/  neiultaron varios contusos y un herido. 
D s^ S a n  S e b a s t i a n
En el túnel del ferrocatril de la frontera 
líancesa, jurisdicción de Üyarzúa, explotó un 
jwreno, matando á los obreros . Franc^co 
tívsndio, Mainuef Barrénechea y Juan Recaldé. 
Además resultó gravemente herido Juan Or- 
sanada.
I De Corufia
El juez ha dictado auto de procesamisnto
gerancla.
R eg reso
En el expreso llegó don Luis Armiñán.acom 
pañado del señor Guerrero Baena.
Viene muy agradecido de las atenciones que 
le dispensaran los malagueños.
N a v a r r o  R e v e r t e r
El ministro de Hacienda nos dice que ha de 
vuelto loa presupuestos á todos los ministerios, 
Indruio el del Tribunal de Cuentas.
Asegura que no se fija en la distribución de
contra los in (̂](¿pg titulares del pueblo de Mur- los detalles, sino en los totales, 
w w£!í **®M*'® ®̂* octavo día, ‘ Según nos mvnlfleste, el Consejo de esta
**®Hú® en riña el mes tarde lo ha pedido él, para examinar loapro- 
e uctubr® ultimo, y que murió por consecuen- yectos de presupuestos y ver la manera de re- 
«8 Qe la lesión que recibiera. ducír los gastos.
4n fc ®8¡’̂ ®r, que solo sufrió un mes de arres-; C o n c u r s o
Irntrnc^ Alba no. dice haber dl.pne.to que .alganfi
de Ferrol.
El aiunto preocupa hondamente á la opinión.
D e  M e l i l l a  I
concurso y oposición las plazas de profesores 
de la Escuela del hogar.
V i s i t a
Hoy vlsltáá Aba una comisión de profeso' 
res Ingenieros Industriales, para exponerle la 
situación en que se hallan, debido á las pocas 
garantías que les ofrece la carrera, 
i Solicitaron que resuelva favorablemente las 
peticiones que hicieron ios alumnos, 
i El ministro Ies anunció que mientras los 
aluMnos no depongan su actitud, nada puede 
nn; * - V i  hacer.
demás buques marcharon á refugiarse á - D ia r io  d o  i a  G u e r r a
''«afarlnas. ( El diario of letal del ministerio de la Qu?rra
L ''Según me asegur'á El Gato, un moro que pitblicari mañana las siguientes disposiciones; 
fm e o n nosotros en el tren, desde el avan-J Instrúcclones para los ejercicios de tiro al 
^ i i f ó i  era Rognl.  ̂ ^blanco que han de r e e t a  los cnerpoi y  nni-
Ha éféct^^do pruebas la locomotora Espa~ 
adquirida pcr la CoMpañía española de las 
WnasdelRíIf.
L Tiene setenta toneladas de peso y quinien­
tos caballos de fuerza.
I '-A causa del levante, el correo, de Málaga' 
P^ó sin llevar la corréspondéncla ni pasa je-
C o m f o r a n c ia
Esta tarde cqinkreá^arbn y Gasset
Parece qué la éntrevlsta se relaciona con la 
campaña de El Imparóial.
f r a t a d o
Dlcese que este año entra en período de de 
nunda el tratado de comercio entre España 
Portugal, que se estipulara en 1893,
Sé aaégura. que pronto se entablarán negó 
clones paré la, denuncia ó renovaclóñ deímis 
mo; sin embargo, e l vigente tratado seguirá 
aun en vigor hasta 1913,
C o n o iu a io B e a
Mañana publicará Gasset lae conclusiones de 
sus artículos.
R e n t a
La Dirección de Aduanas ha entregado 
Navarro Revester el proyecto de presupuesto 
relativo á los Ingresos por renta é Impuestos 
sobré azúcares, alcoholes, puertos francos y 
Canarlasr
F ijp m a
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes de Ettado.
Trasladando al Cairo á don Cristóbal Fer 
nández Vallln.
Nombrando ministro én Habana, á don Julián 
Arroyo.
Idem jefe de sección de los asuntos conten 
closos del ministerio de Estado, á don Andrés 
López Muñoz.
De Gracia y Justicia,
Nombrando canónigo de la Iglesia colegial 
de San Ildefonso, á don Raimundo García Al- 
'‘'®í®2'propuesto en la terni en prlM®»' lugafi 
él tribunal dé oposlóiohel.
(Urgente) 4 madrugada; 
Da Pani|iiona
Los |omlslonado8 de la Diputación deNava- 
M® Í m®**®® J . Amorana, marcharán áMadrid con objeto de invitar al rey d las fies­
tas del centenario de la batalla de las Navas de
IaOIOX*También marchará el Ingeniero señor Gar­da Salmones para exponer á don Alfonso la 
Importancia y fines del Congreso de Vinicul- 
iíPre.
dddúslón de hospedaje activa sua traba«| 
ib íta S ™ ,"? '* *  í«e of,an.|
, ^  ----- ^ . .Seestáultimandoelprogramadeloafeste-
Los'iilños rescátados solo tienen unatíapo-l*®*' 
bre. que reside en Orán. |  D e  C a u t a
c e t o ™ a ”v l t o K ^  ‘ ' “ «-"I-I
0«antan'contre.c.mM«,anto.. en lo, q n a ^ . f d .T j ’i r " '™ ''™ '” ”  ” '’”
’?or“f2c “d”̂ e°Spor.l, .a halla Intercepta-* por .&  raí SáiS¡‘een«.l''dM
Especialidad en fim s  de los Horilex
i*f Mavfu ^Gaveia, IG]
K i H d i i  d e  l i  N d K
O R O
Prado de hoy en Málaga 
(Nota dd Banco Hhpano-A»;Scsno) 
Cotización 
Onzas a f  ̂  ̂ “
Alfpüánas n i . ,
Isabellnas , ; , . .
Francos, , , , ,
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-p ic a  ta ..fia Petra.,na en al c.tapam.«to|prrnteSS‘3 d l ^ 5 S  p r a » M  h r íd e  
mayor es donde estaba cautiva,. J banderas, recorrieron * ^ J“*̂® ®®
ai teatro.Refiere que Mlzzláu y Hach Amar se visitan frecuentemente.
Durante el cautiverio pudo ver á un súbdito 
español renegado, naturatde Málagu, qUe vive 
hace años entte los moros.
—Se ha celebrado el zoco de Benlslcar, con 
gran animación.
Se presentaron en automóviles Aldave y la 
marquesa deTamames, llegando hasta el sitio 
donde se celebrababa el mercado.
AH se les hizo la presentación de los jefes 
de Benlslcar.
Los expedicionarios recorrieron los puestos 
del mercadOi visitando también la escuela Indí­
gena.
Aldave entregó un donativo para que -se re­
partiera entre los alumnos aventajádoa.
Después se dlrljleron si consultorio Villegas, 
regresando á la plaza satisfechos de la excur­
sión.
la ciudad y asistieron
De P a r ís
El globo San Gotardo.del Aéreo Club Suizo, 
partió el domingo por la me ñaña de Zurrlelu. 
con el piloto y tres pasajeros.
Cuanép aterrizaba descendió tan rápidamen­
te que arrojó con violencia de la barquilla al 
piloto y dos dé los pasajeros, cayendo también 
varios sacos de arena.
Entonces el globo ascendió con rapidez, lle­
vándose al cuarto vfalero que verificaba su 
primera excursión aérea.
Sociedad E con óm ica  
La Sociedad Económica de Amigos del País 
celebrará junta general ordinaria pasado maña­
na jueves, á las nueve de la noche,
Elguivocación
En la casa de socorro del Hospital Noble fué 
asistida ronyenfentemente la jó ven de 16 años 
de edad Concepción Mprales Serrano, que ore- 
sentaba síntomas de envenenamiento.
oegundljo, tomó por equivocación unoocn 
de sublimado corrosivo. un poco
E scu ela  S u perior de Com ercib
®® F®*íí**̂ é el claustro de profeso- 
8 de la Escuela Superior de Comercio p̂ arares
El aeróstato atravesó el lago de Ginebra, no! í«!Í?.LÍ?i ”Í°Fm® "̂‘«««ado por el ministro de 
habléndose^reclbldo más noticias, y temiéndose publica sobre carácter práctico de
que el viajero tenga un trágico firi. las enseñanzas mercantiles.




Un redactor de El Radical preguntó á Gas 
set sl era cierto que pensaba hacerse republl 
cano, calificando el ex-mfnlstro de disparate tal 
aserto.
He sido, soy y seré siempre monárquico. 
Gasset rogó al periodista que lo hiciera cons 
tarasí.
Respecto á las. acusaciones contenidas en 
sus artículos, anuncia que demostrará en el 
Congreso, de modo Indubitable y con todas las 
pruebas, necesarjás,-cuanto ha dicho y cuanti 
le queda por deef».
Terminó manlfeitando que solo -le falta pU'
El Consejo de ministros prosiguió hasta las 
ocho y cúarehta y cinco.
A dicha hora marcharon los consejeros á co­
mer, volviendo á reunirse en Gobernación i 
las diez y media,
^Barroso nos dijo que en esta segunda reu 
món quedaron aprobados loj presupuestos de 
Guerra, Marina y Gobernación, faltando tan 
solo por discutir el de Instrucción publica que 
se despachará en el próximo Consejo, señala­
do para el miércoles.
: Añadió que los presupuestos aprobados se 
despacharon con pequeñas modificaciones, re­
servándose euales|fueren éstas.
, Respecto a] de Gobernación confirmó qne se 
había reducido la cantidad que se consignaba 
para el servicio de Comunicaciones,
Cánsatío diftlar î  Arco
4®- i® mañana ae verificará la
conducción del cadáver de la bella rd ls t ln g ^  
da señorita Consuelo O velar de Arco d^de
t e f o " S i . í  ‘  '•  MticMn te
te l®®á®"̂ ®*“®®®̂ p®*"® »« traslado á
lo titataron á fh que fué aiode-
**® bondades, acudl- 
memor!  ̂ ^ wndir respetuoso homenaje á su
la De nuevo testimoniamos á la familia doliente expresión de nuestro Más sentido pésame.
lo-ñill C aptes da CAdia i
La comisión del Centenario de las Cortes del 
Cádiz se ha reunido, proponiendo el general |
E l p a rq u e  esco lar  
Leemos en un diario madrileño:




dre pdUtlcá dél-tomiñdB^ dán Joséí Rüfz Gal* 
vez, Bjqdpnte dp campo de) geimral Gobernar
Mee en beneficio. 4s fe» « P »  m«(W’6«M. cagi 
es la de fórmaí .ea $Vítetlro «n parque ^gíantilj de Yergar* y Magno, Viuda de Palomo y ma
donde loa peqaelseíoi ténfean c^rtaiPomod!; ^
dadeay librea de peligro puedktí dedicarae a 
loa fuegos propios de la infancia.  ̂  ̂ .
Con objeto de que el proyectó se lleve  ̂á la 
práctica con la mayor urgencia, el alcalde na 
nombrado una QottiIid<?n. de la qué forman,par* i
;ada dé uyes lf leiiora doña Magdalena liuerp 17 y 10, plao principal
dbtmliltóf de Cádiz.. 
D a M  á aü fainllla
te doña Matilde dé
núeatro aentido péaeme. 
M<tfbQ d  h o td a
C a id d  d e sg ra c ia d a
Frandaco 
Churriana
caaa de abcorro «« . ------ --
cultatlvo de guardia Fe apreció una contuww 
en la parte poaterlor de la cabeza, aal (mmo una 
“ ■ "  ' ‘ ““ una
C i n m l i l f t a l .
Anoche obtuvo un éxito extraordinario la
í I Én el Vapor Coócr líegado el' alPadb áffúerte conmoción cerfebral, producldaa por
nuestro puecto, fué vicíjma de un robo el pata-1 calda que d!ó caaiíalmente en su dmnlclljo.las y autora, de varios trabajos reiauVOa fi par^ ttnT 'ttittu
(iues déla infancia; don Ecequfel Solana, áU 
tinguldo maeaíro; don Mórcelo Safoz, director 
del Gimnasio municipal, y el concejal señor Be» 
nido, loa cuales prooofidrén Ips juetoa Infanti­
les qué pueden establecerse, así comó cuajqpler 
dase de recreos para Solaz de loa nlüos.
En el parque se tnataíúrán fuéntea con filtros 
y una cantina, donde $e factjite, á los mucba  ̂
chos bebidas higiénicas y meriendas; «anBS.
A los ñiños pobres so les fadiftará g^atít el 
consumo que hagan, y los de familias pudlen» 
tes déjárSñ unspeguéña C8ñíl4a|f con áyu» 
dar á los gastos dé la céñtlñá;
Para el sostenimiento de ésta acudirá el al* 
calde á entidades y partículeres de Madrid, 
abriendo ttua suscripción.»
En Málaga se presentó á fines de! año ante­
rior,por los concejales de l̂u conjunción republl*
cano'lodalista, una moción que aprobó el. --------
Ayuntamiento para la creación de un parque |  Benamargpsa, s 
en íós terehos ganados al rio GuadBlmed!nñ en|,mter,essnw dé
jsro don Ñataíló Gárcfa, natural de Canjaayr 
(Almerls).
A poco de atracar ej buque ñll mudje, des‘ i t r  ‘ - . -embarcó IMaiaTlo Garda, y cuando tornó, mo 
mentos después, á bordó, para retirar su equi 
p&je, echó de menos uña maleta fqrrjda en lo­
na gris, "qué cóntéhia un traje de lena negro, 
íjdlyerjies prendas de ropa Interior, corbatas, 
dos pasadores de oro qon cadena de! mismo 
metal, un alfiler dé señora, con brillantes, y una 
máquina pequeñu 4c coser.
Las avérfgusctones practicadas hacen recaer 
lat-sóspechas éñ un IndVIdtió extraño á la trl- 
pulacjón y pasaje, que fué visto en la cubierta 
del buque y que vestía boina y faja azul.
El juez de marina entlpñde en las diligencias 
que con tal motivo sé instruyeran.
^ ■ - JEil
Por las' alcaldías, dV^éíez-Máiaga, ^olox y 
! han pjíi îlcado varios, edlpíos, 
los cón^fbuyenies 4é dichos
i  ¿ lic it d
Ha sido presentada en el Gobierno civil una 
solicitud de don Gastón Cap^upuy, para ja 
Instalación en las playas 4® Matbella de unos 
almacenes destinada á fábrica de mieras y 
á un taller de aserrar madera.
Martirices, y la oplnlóp loca! acogerla segura 
mente con aplauso la realización ;4el Proyectó 
qué ahora se pretendejlever á cabo en Madrid.
.  . ?^^**-*** í^^  |cmlííáramíéntó̂ ^̂ 4̂̂  ̂ urbana y
[En la madrugada del día dé ayer, la señora Fnécuarla.>ñs Manuela García Yuate, esposa de nuestro F  ̂  , I ^ e  viaie^
ilmumclpales la presentóclóp 4é Ipé bp 
icjaratóriiss respecíliyaé á las, iteraciones, 
qué hayan éxpéHmentaa^'^ 4 Qn de
proceder á in formación de, los apéndices al
doña I^ e v ia g e  
En el tren de laimañana salló ayer para Se<̂  
villa 4ou Miguel Martínez Perales,
Bn éTéxproévfno dé Córdoba, don Rafael
Ol̂ î S C3l|l‘cf8|
^^p el exprése d^ laé seis rmarqharon 4  Ma
■ *" ISO
Ion
B o c  
drid' el marqués de Fuente Piedra, don Aifeni 
Ahumada y el comerciante 4e esta plaza do
querido y partícula^ atñfgo don Rafael Escolar 
Roldán, maestro de una de las escuelas nacio­
nales de.Anteqiiera, ha dado 4rluz en Málaga, 
después dé féllz y breve alumbramlentoi un: ro­
busto y precioso niño. 1 ; -
Tanto la madre como el reclen.nacido conti­
núan sin novedad.
Damos nuestraímáa.iCor4iel enhorabuena, á 
los señores de Escolar, por tan fausto aconte- rlñre.wclQ jlurtaqo. 
cimiento. , § J ú n ta  p r o v in c ia l  d e l€ e n s oJÛ Jô a I Por falta de número nóPélebró ayér sesión 
Ha experimentado ylslble mejotia en la do<* la Junta provincial del Censo electoral, que 
léñela qUe puso éñ peligró iu vida, ef conocido será citada de segunda convocatoria pára pa- 
facultatlvo don Luis Toro. lado mañana JuéVes. '
Lo celébraiños, deseando su pronto y tótól . *  ̂ ■ T r a s la d o
restabfécimieñtó- . «  i • ^ I Huéstro particular amigo el concioWp fácula
W alli^c% m \ento  tatlvp, don lmPélHti.é.î f. ha ñraidadpd^ 
Victima de rápida enfermedad fállecló eii la colisúlt'a médica á la calle de Santa Maríai nú̂
T e a tm o  G e p v a n t e s
Todo el Interés y tódó ét éióVlmíento escé­
nico de Los niños del hospicio, tuvieron ano­
che al públlco que acudió á este teatro en pe­
renne tenalómde nervio».
Nosotroa no sebemos como aun hay quien se 
atreve á mentar obras de esta clase. Como si
nq fueran bastantes las penajldadee que dgeoaSw «OTw  ̂ /•  ̂ ^ .
rehhúefetra éxisténcla, todaVia exlstenl^tores 
dramáticos qué se encargap dé émbbrronnrla 
más, con estas producciones montepfnéscas.
La. compañía de Vico? procuró dar^édo el 
relieve tenebroso, que neceiita, á Lm niños 
del hospicio.
casa Belalr, 4e París.
Dicha cinta poné de relieve los vicios y mi­
les que lleva consigo el alcoholismo, hasta én 
i los descendientes de aquellos que fueron presa 
I dé dicha plaga social.
I Hoy se estrenarán cuatro grandiosas pélicu-
Ílas, _  ^ .C in e  P á f lic u ttiii t i
Con un áxito monumental seje&|renó anoche 
en este salón lá grandlóaá cinta qo 
! titulada «Un drama en Florencia», obra verda»
! deramente emocionante y de altielmo Interés. , 
I Esta noche se exhibirá por última vez tan 1 
I valiosa cinematografía y se estrenarán siete 
[ maravillosas películas de reconocidas marcas 
! que seguramente obtendrán un éxito completo., 
I Muy en breve otro acontecimiento sensaclo» í 
naí.  ̂ i
J - , s « W n M o w ® # » s i m a t  i, | 
Anoche se despidió del público la -notable  ̂
cantante Bella Claudia, siendo muy aplaudida.;
Esta noche debutará el duetto Blglianl Ef é -] 
dr.a, cantantes á gran voz, y una de las' mayo­
res atracciones del généro.
Con elíos seguirán actuando Los Mascotas 
yíMaty-Ttto, que tan buen éxito han alcan­
zado. , ' '
. Estado denuistratlvo de las Étisés sacrificadas 
•1 dia 13, sa peso en canal y derecho de adeudo 
uor todos conceptos:
B21 vácUeas y 8 ternetas, p8&p3.316'5(!0 ¡HlP” 
gramos, 33165 pesetas.
, 9t lanar V cabrio, peso 76S 0Q0 feCógramos, pe- 
lletas; 30‘63.
38 cerdos, peso 3 283 500 hilógramos, pesetas
328‘35.
S30 pieles, 7'50 pesetas, 
total peso: 7.365‘C00ki!ógr8»oei 
Total de adeudo: 498‘ 10.
_ A m a  d e  c r í a
I se necesita en el piso tercero-taquier̂ dala caía[ númereñ de fa calle de Méndez fláflea.
Ini^' présentarse sin buenas referendai..
' wsm----- -̂---------------
. GsíanoattaS*i®®
Réenndación obtenida en el día de In fecha pot 
ios conceptos sigúiestes:
Por inhntnadones, 403 00.
Por permanencias, 97‘50 .
Por exhumaciones, DO'OO.
Total: SOO'OO pesetas.
P a ñ o s y  N ovedades
M i S i M i ñ C .
PreciijiPuerta del Mar,' 24i —
' Eztensq surtido de ICpreséiiiB temporada en 
lanas* alpacas y drUes. Jergaé,, vkujtas, ahmiros. 
dé lak i|téjótes,flb«:Icáti del país y extranjer^' ' 
f. drandés novedades en ‘calcetmés y camlsétaa 
de hüo y algodón.
■ Esta casa és lá que mejor sirve 4 su numerosa 
elféntelai pOr su espéclaildad eñ Ibjímtíciilos,:
E n tós tó f  Fonderos
ESTACIOM DE LOS ANDAtUCES 
 ̂ ' Salidas de Málaga ,
Tren mercancías á las 7‘tó m. - 
Correo generar á la» 8‘3® mi í
Tren correo de Granada y Sevilla á las‘12'33 ii
fdxto de Córdoba4  las m  t. ren expréjBs.á layS t,
'delYernOídeConéfbi. en: laCñlélaíésCfen^ti 
; f  iryétt^I^_ilt^8 ’y éi:pjjE .̂‘deipoj)|i|¿^i^
ífecós d^ódas clase»,espaciosos comedom con 
; vistas ai mar, servicio esmerada* precios ecppé* 
micos.
Ahoru, lina petición, en nombre delipúbüco.
Este ha querido que seamos los tráámlsórés 
dé ella y vamos á ¿umplfr40on ñuestra misión. 
-Aqui verían con bastante gusto que eV señor 
Vico estrenase la obra del señor Gutiérrez 
Maclas titulada ¿«Therza c/c/íídóí/.
Se conocen de ella excelentes referenctay y* 
prindpalmentei que estámlima c^iutñía la ha 
estrenado en Cádiz. -
)Lb tiene hechav'Puesi y no« ha úe costsrlé 
gran trabajo acceder á lo que sé lê  solicita. 
Memos dicho.
Las secciones celebradas 'anoche vféronse 
muv anfmadas.i
Los Rosell, e!trIo Croney’s. y lo» Rodrí­
guez, y especialmente, Margarlte Denain, fue­
ron extraordinariamente aplaudidos
Para esta noche grande» funciones vaslBda», 
y¿enbrévéisensacIónBl debut. ’
N o t a s  m i l e s
Boletín Oficial ^
Del día 15 ,
—Continuación del reglamento para la aplica­
ción de la ley de 27 de Diciembre de 1910, fijando 
la, jornada máxima de trabajo enlas minas.
—Relación de los concejales y mayoresxoq- 
tribuyentes de Antequera, Cuevas Bajas y Saya- 
lénga, que tienen dercfhq.Á. la, qléqcjón. de cora»
prómlsarlos para la dé senadores.
-  Lista de los contribuyentes de Cásarabonela, 
que han sido ele^dos pañéorteo para formar par­
ta  de la junta dé asociados, ^
"Edicto del J éz dé primera Instancia,del diatritp 
4é la lncfiisá de Madrid, referéftta á losSautps so'» 
bre declaréclón de herederos ibintestató de dOii 
Francisco Salnz RodrfguezIJ ;
—Extracto dé' loS acuerdos adoptados por el 
Ayuntaiñlento y junta de ̂ asociados de Benamoca- 
Tro, én las ŝeslóne* celebradas dufante el isegun- 
doitflmestre de l&H.
Tren mercancías de La Roda á las 6*15 Lr 
i Córdoba á las 8*40 n*Tren meracncíat de —-------- --------
Tren mercancías de Qranadá'á laé lÔ ní 
Llegadas á Málaga 
Tren mercancías de Córdoba á iá» 7 m.
Tren mixto de Córdoba días 9'20 m.'
Tren exprese á .la| IQ'iffi m.
Tren mercancías dé La Roda á las 12'251.
Tren córréo de Granada y Sevilla á las 2*15 t. 
Correo general álas 5‘301.
Tren mercancías de Córdoba.á las 8'15 n. < 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga pq^a \élez 
Mercancías, á las mi 
Mixto-correo, á la 1‘151, > :
Mixto-discrecional, 6‘45 L
Salidas de y  élez para Málaga 
Mércañeiaá, á .fa»5'45 m.
Mixto correo, á las 11 m~.
Mixto-diicreciOnai átas4 Í30i
f TEATRO CERVANTES..^ Compañía cómico 
dramática dirigida por el primer actor don jesá 
Vico».
s Función para hoy:
|i Eldráma eñ séis actos-El cristo tópdeTno-I A las nueve en púnta.
I Tertulia 0‘65 peseta. Paraíso 50 céntimos,
CINE PASCUi^INL-t$ituñdb éñ M t ó t ade Carlos Haes, ptaxjirtb al Bsnco).<^Toda»|ta 4  
noches, 12 mágqíflco» cuaérós, en »» mayor parta ? 
estrenos. '
I Los domingos y días festivos funcirin de tarde,
I Preferencia, 30 céntimos; general,. 15. - '
Los domingos y díás f’ésiiVos 
con preciosos juguetes para los
lrÉíertfeiÍBf.lO.‘ "
------- ----ci--- — --------- ..mtlnée Infantil
> i  j t   l .niños. , . . 
i Pi^érencla. SO tériKfmoérgértfeiñTJiO.̂ ^̂ '̂  ̂ " - 
? SALON NOVEDADE^V-^Séettone» desdé laloého y mediai ;  m::
M A PEflA S
H f jo s  déiPéillíb'VaH^
* -Escritorio: AJaraéda Priñcipal, número 12.
Importadores de maderas del itarte de Europa, 
América y dél país. ’ ^
•Fábrica de aserrar maderás,: calle Doctor Dávh 
la (antes Cuarteles), 45.
 ̂ Dos números de varfeléel V es^ldós psé»fift de nelíctilstt. ; j ^mas  p lí ulas.
) Precios: Platea, 2'50; butaca, Ó'50; entrada Ktf- 
ñera!, 0'20.
TEATRO-ClReO fíTiU^ AZA.=Qcait: circo Simón'. ^
; Toaásjás flbehes dbñ ééccióñes¿ variajdas, la 
%  y I^se^nd?^  ks IDi I Entrada génerof 25'fceñtittfóis.
—T. A
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L® s a n g p s  am  i® v id a l
h\ %iá» poderoso de todos ios depurativo» 
lapfeápAFrIila Roja j  Yoduro de jPélfega, 
Depósito en todasfilas farmacias
C A F É  N E R V IN O  ^ D I C I N A L
del poétoff. MOStAXilIlfe.—3101̂ 011 regiistrádra 
Jada más Inofensivo ni thás'abtivo para los dolores dé cabeza.
^quecos, vahídos, epilepsia y déniás nerviosos. Los males - del eüA
tórnagb, del hígádo y los de la infancia én géñeral, se curan Infali 
bleiuénnte. Buena* boti - - - ■ "leas á 3 y 5 pesetas caja.—Se remiten por 
correo á todas partes. V - ‘
La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En Mtlsga, 
cia de A. Prolonga.
i l M i i  l e  M a M i
.. tSira linsn dft vunnres recibe mercancías de t9dj||»cl|tEsta 
ses á
iodos cwna ^pón, Au*tralja. fcNueva-Zelañdia, '4n
combinación con Málaga cada 14 día» ó.̂ séan lo».que hace sus 
miércoles de cáda dos semanas
«n 
mero
A n t o n i o
H L lC T B IC IST á
ista acreditada casa efectúa toda ciase déJuftalactóaes yope- 
mdíiBes de Saz eléctrica, de timbres y motorei^
esentaadamftáton un extmjsojtextraordinarlo surtido í >
en objetosfslos de aitsíisbrado y calefacción élécíricia
fiupas.jmiitalUst gl .̂ 
t  prisnuis j  a«Bi. «rMcílo» do fcfetMh m  6l r a ^ 4t ,
U  VSJ iifi F B a s m
U m i i adaainnUt cuat Bl «eras ealrot
E l  a tin í̂ 0 i0 U u g in n tm a im  9  t o r m o » »
® ^  fe lasd»  M tom sfov ietodanhw tta tan is^M m héE of tahasfem a f
im fli i i  fe lliF  QfejB «haMentís ilensuotala topa. . . „
L a  f l i i P f e e  O p o  S U
« ___  m mm ■»*• tüitnia SO ttsa aUi Bébsaidad d»i'ata H A  O P O  dehetavqrse MeabeyOial iiñtéaiil despqe» de ta a^^oioii,apl&
aiádoia fOB OB peqiimcwiiawii m*"—omamyŵnawaw ---* . . « -v
alm * A m a  Oannda aaía agua «iaBira la MspfulM avito la «afÁ Í»I «tbaUA »
O O  l i iP O  naviiai •» aunMBta I  sa paMumai '
lita aapúl0| «ornó ol fUesa ttaiid<̂ llia< 
MBda «ais agua aa« -
. F l o p  d a t : ' 0 P O ‘
ai  á  W  O l a a a a  aSÍA A m b b  eoáiaÉva M tólos psiafeflve déS tabsU^ f IW O  I ” l O I *  Q O  l i l * 0  aóUit feapfmda da aiia d rnaaos aplloadoatF I b p  i t o  O p o
l|p I>1qp. da Upo
gubia daiaatrariL ta ao apllaaelóh aé haoi bia&> 
teaplierafeda da ^ ta  Uatoxa as tea fácil f  aOmoi
iOBCl.
[uc Bo; ü  AóilMa
KÍÉta{porlaaaa,il sa gulax.%lapataOnp;tata faf
toa OBO solo 80 
a lÉ ^ e i^
_ ^  oaraain8odooÉtaaguftMettfiBTovltaBlaipl^s^^n.ta'«M<^|
B  am Is lffe lfe  l i o  O O O  it i oahollo y tzalta an oreofmieato, 7  ̂ mo a& oaboUo adquioso a« | 
taaip.m raiprar' mam w  m|,^««;|miBo«.o»p4tó tasiVO*»
La FloP do Opo
«  1» am m to ir a ^ í ta tu f f^ u a i  hA atoro iBlaulM da apibadoFIAi* do Opo
oaasa
esa teftb ol pelo, hágase lo que dloo ol jprospoetp qneooompafla á la hotalim




^ ^ ^ f t a S p t o ^ ñ é í ó é ’b^ t.i^guéíff s 'feispafi   órt L
P4 rmacla y Droguería de la E8treila, ;48 jpiéPeiaez Bermúdro, caite Tiríjos Mátegú'
á eoTgcaijápparas.fiesdoia mnUmmsds pesetái
.udelanteiGrññdas esistéBeia^en toda clase de lámparESj^s^resalleado las
;púb!^í vñrm^; dpn^de^mbtas en Sq^jérjmenBnnl»
JVb
Todas las funciones digestivas desparecen eñ algunos^ias con el
tónico digestivo. Es lupr 
el mnndo. Depófita en ta
■ e O L L I N
ación digestiva más cpieoúfda en toda 
s laá féri^ciás. ,, ,. . /:
PQSDELB^A31LA EQUITATIVA PE LOE E^TÁÓOSSraetaratai h  i i e n i T Mh  im  w r t a h  ié h  iséd u  4 m
Sognríi ordinario da vida, pon prima vitalicia ybeneficios ,acaras* 
rado»«Seguro ordinario de vida, con primas taraporales y benef̂ ^̂  
ciosaGurauIadas.—S^úrb de vida doíal á cobrarú tes 10, 15, ó, ^  
años, con beneficios acnra«Jsdo8.«=sS^uro dé vida y dotm, en con- 
luntoCsobre dos cebfezas) con beaefidós 8C«ma!ados.»»Dote8 da
* ■ SMira b  áfc it.l«Í8  liaM e« Mito. «  b Wm„. ,
Coa ¡as pólizas sorteables, se pueda áiavez^qua constituir na y
capital y garantir ej *’®p**’í  Ifre, en dinero,, el impbrtelotaí del a póliza, si este I
da sa tes sorteos que se veifican seraéstralniente el 15 de ApríJ f  
el 15 de Octubre. » w cruSsInSIrectorQeBéralpáráAndalucIa.==Srorao.Sr, D. L. v. Sgá|^ 
PRÜN.==A!araeda>^Ss Haés Sllunto al Banco España) Málagrâ  
Autorizada la publicación .dp,este raumetet^r 
eguro8cpnfpc|«T4éQ ftó h rN f¿S ^ ' ut ^
B A S T I L L A S  B O N A L D
b q ^ f i- f e A il^  isbif. c l f e ^ i i i ^ .
D w M iih B ic g  f  H l
De e«é con los señores médicos, para combatir las^éñferinedaíesde dotar, infhunacione», 'picor, afias uícerhclones,




mento anñneu asténico y antidiabético. To-, 
nlfica y nútre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y Jlev4 á lá sangre elemcatóa P»«’nenriquecer él glóbulo rojo.
’ Ptateto dé Acántheá granulada, 5 pesetas, 
Frasco del vIno¡de Aeanthéa; S^pesetás.
Elixir antihacilM ;@onald
DE
ITH0 6 0 L (Dínam o  VAVADICO 
FOSFOGLICÉRIGO)
Córabslé las enferme^ados peí pecho. 
Tubérfcúfosis íntipiénté, cñtárros bronco- 
neumónteos, laringo-faringeos; infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco,|5 pesetas





Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser absolutamente natural. Curación 
de las enfermedades dél aparato djgestívo, del hígado y de la piel, con especialidad; congestión^
cerebraljbiHs,, herpes, escrófulas, várices, érfslpélas, ect. „  .
vFi W;» 4 \  Botelías en farmacias y droguerías, y Jardines, 15, Madrid.
Cirujano dentistg 
' Alamos S9 
Acaba dé Veéibtr un nuevo añi 
seteSibO píhá sacar las muelas 
fin dolor con un éxitoadmirable,: 
Se construyen dentaduras de 
primera clase, párá la perfecta 
Masticación y pronunciación, á 
precios cónvencldnalesí 
Se empasta y orifica por el 
más moderna sistetma;
Todas tesCtmeraciónes artísti­
cas. y quirúrgicas á precios muy 
reducidos." ■ "
Se hace la extracción de mie­
las y raíces sin dolor, por ttés 
pesetafi ^
Mafa ñervló'Oriental de Blan­
do, para quitar el dblbr dé mue­
las en cinco minutos, 2 peseta» 
caja.
Se arreglan todas las denta­







■ rilepídanle precios y taifífae 
 ̂ gratis é ^
L" A
SOCIBDAti AnUNciAboBA
Calle del Carmen, 18, 1,*̂ 
MAÜfelfelB
‘Pppgrifíft 14e El» POPULAR
Paro Convatacieaie» y Persohro déhües es el mejor tónico y tm 




ItPreparado bajo garantía científica en cada bbtel̂ Réfeqiáé(Ida• 
ppr eminencias médiéas y profesoras én parto» poF'hinés'’cern-do o __________
ficados que lo acreditan»
SIN RIVAL PARA CURAR LA' ESCOCEDURA DE: 
B uavim ádor d e l  m ilis  
Delicioso para después del baño. El polvo NoSl évita qué c6B
la humedad y el frío se agrieten las manos y cara. Unico préventi- 
abi -■vo délos s áñbnes. Usense siempre despué« dB javarfe í '»
Exigid la mxtÁÑoSl, ño dejaros sorprender pbr peores^polyta 
que pagáis más caros. .  ̂ '  ¿ . s " ím ’
Unico Agénte en España: Joaquín Faur, caite Mállofta, iw* 
Barcelona. . /   ̂  ̂ .
Puntos de vénía ■ n MátegaríE. Laza, Caffarena, Mí MafquéSi 
J. Peláez,'Bermúdez, Félix Pérez, Francisco Morell, Riverpyc** 
todas jas buenas f&rmadás, Droguerías y perfumerías. >
AQUA'VEQSTAL DJpS ARROYO, premiada én varias Exposiciones cientíllcas co<:í medallas dé 
bro y platalataéjor de todas ias conocidas para restablecer progroslVamentalos caLétlof btantó» 
sa Primitivo coter; no mancha la. piel, ni la rep» esinofensiva y refrescante en sumo grado, |̂o, 
hacé qne pueda usarse con la mano como si fuese la más reeomesdabje taldunt'íaa,; Dá.V6ñt|^ r® 
pérfumeríás y péfuqUeríá».—Depósítb Céntrol: Ptéciádósí 56, prlublpfl, íiiiadríi. " . ;
Ota coN LAS UtutÁctóitas, Exilia te miyrcB̂  d̂  ̂fibcicu y ro elprocinto quo ótelrn
OiARROYOr
, ¿ _ ÍÁ V íü ííiíitiaÉ
